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lELEGEAMÁSjP EL CABLE 
ÍIEVICIO PARTICULAR 
DEL 
p l A B I O D E L»A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, 11. 
BE DF/ORETO SOBRE 
TOLERANCIA RELIGIOSA 
La "Gaceta" de hoy publica el 
anuaiciado Real Decreto con relación 
al artículo X I de la Constitución del 
Estado. 
En ese Real Decreto se declaran de-
rogadas cuantas disposiciones dan ca-
rácter restrictivo á dicho artículo (1.) 
Parece ser que la disposición mi-
nisterial, ha disgustado al Nuncio de 
gu Santidad en Madrid. 
MANIFIESTO A LOS 
TRADICIONALISTA'S 
E l señor Feliú, diputado por Tafa-
Ua y delegado general del Príncipe 
Don Jaime, ha dirigido en nombre de 
éste un manifiesto á los tradicionalis-
tas, exhortándoles á que estén prepa-
rados para la defensa de la Religión 
y la Pa.tria, á las que considera en pe-
ligro en vista de les anuncios de re-
formas radicales en sentido hostil á 
los.católicos que proyecta el Gobierno 
actual, y en vista, además, 4e la acti-
tud amenazadora de republicanos y 
socialistas. 
Se ha preparado este manifiesto pa-
ra que su publicación coincidiera con 
la del Real Decreto dando una inter-
pretación extensiva al artículo X I de 
la Constitución del Estado. 
l 'N'A BOMBA 
En las inmediaciones de Piasen ci a 
y sobre la vía férrea, ha sido encon-
trada una bemba con la mecha apa-
gada,. 
Recogida con las mayores precau-
ciones, se ha entregado para su exa-
men al Cuerpo de Artillería. 
F A L L E C I M I E N T O 
Comunican de París haber fallecido 
en aquella capital la Infanta doña Jo-
sefa de Borbón. 
(1) Dice así el artículo undécimo de la 
Constitución de la Monarquía Española: 
''La religión católica.- apostólica, roma-
na, es la del Estado. L a Nación se obliga 
á mantener el culto y sus ministros. 
"Nadie será molestado en el territorio 
español por sus opiniones religiosas,-ni por 
el ejercicio de su respectivo culto, salvo 
el respeto debido á la moral cristiana. 
."No se pennltirán, sin embargo, otras 
ceremonias ni manifestaciones públicas 
que las de la Religión del Estado." 
ACTUALIDADES 
"Esto se va ," decíamos el otro día. 
repitiendo la frase célebre de un gran 
orador espaiñol, al ver los despilfa-
rros do las Cámaras y la pasividad del 
Poder Ejecutivo. 
Y los causantps de nuestros males 
y los que pudieran y debieran evitar-
los, contestaron: exiai^eracicnes del 
DIARIO, nerviosidades de Rivero. ¿Qué 
ha de irse ésto, si nunca estuvimos me-
jor que ahora? 
Pero no pasaron ocho días, y ya 
asienten á lo didho por nosotros y 
hasta van más aillá que nosotros los 
mismos legisladores. 
iNue^tros lectores lo han visto esta 
mañana en la Crónica del Senado. 
" E l aumento de sueldo á los repre-
sentantes y senadores es improceden-
te, ilegal y atentatorio á la moral pú-
bl ica ," decía el señor Berenguer. 
Y antes ya había demostrado el se-
ñor Laguardia la inconstitucionalidad 
del aumento y lo poco que valían los 
argumentos de los que tenían^el tris-
te valor de defenderlo. 
Y por último, el señor Sánchez de 
Bustamaute esclama: 
iComprendo que la vida es cara; pe-
ro ¿es cara sólo para los legisladores 
ó lo es también para el pueblo entero? 
Xo nos acordamos de que es cara para 
buscar medidas que la abaraten, per* 
nos acordamos de que lo es para hacer 
pesar sobre el país una carga más. 
¡ E l p a í s ! 
¿Quién piensa en el país cuando se 
reparten velitas de San Lázaro, como 
decía aquel conservador ingenuo? 
Y eso em el Senado, que la Cámara 
no hizo ayer más que votar donativos 
y pensiones, concluyendo por aprobar 
el proyeoto de ley que asigna una pen-
sión anual, pagadera por mensuali.la-
dea, á las viudas é hijos legítimos »'» 
legitimados de los veteranos de las 
guerras de independencia. 
Vamos á la carrera por el camino 
del socialismo: ayer la ley del'cierre; 
hoy la de pensiones generales y la de 
aumento de sueldos á representantes 
y senadores; mañana quizá toquen á 
rebato y manden abrir las cárceles y 
presidios para que los infelices re-
cluidos vayan á degollar á los usürei 
ros que negociaron las pagas del Ejér-
cito, como aconseja al General Grf% 
mez, el protaigonista del último libro 
del General Miró: 
¡Y todavía habrá quien sostenga 
que es exageración decir que esto 
se va! 
Aunque bien mirado ¡quién sabe! 
puede que exageremos, y hasta pu-
diera ser también que todo fuera obra 
de nuestros nervios irritables. 
¿!Xo ha dicho el señor Laguardia 
que él renunciaba desde luego á los 
cien pesos de aumento? Pues ¿por qué 
no han de ser tan patriotas y tan des-
interesados y tan morales como él, to-
dos los demás legisladores? 
De la importante revista madrileña 
L a Lectura Dominical reproducimos 
los siguientes párrafos, cuyo contenido 
puede aplicarse también á Cuba por 
los enormes estragos que, en el sentido 
moral, viene causando entre nosc/iítw 
el progreso de la pornografía, en sus 
múltiples aspectos y manifestaciones: 
" L a Conferencia que se ha reunido 
en P a r í s para estudiar los medios de 
combatir los progresos de la pornogra-
fía que amenaza acabar con la raza 
blanca, 'ha publicado un proyecto de 
convenio internacional que en breve 
será sometido á la aprobación de los 
gobiernos europeos. 
"Pero deseando llegar á resultados 
prácticas en asunto de gravedad ex-
traordinaria, ha decidido que se firme 
cuanto antes un convenio administra-
tivo, que en t ra rá en vigor inmediata-
mente, y en vir tud del cual se creará 
en cada país rma oficina nacional, au-
torizada para relacionarse directamen-
te con las oficinas similares de los de-
más Estados, con el f i n de proporcio-
narse mutuamente informes sobre los 
pornógrafos y sus procedimientos, así 
como sobre los medios que convendría 
poner en práctica para impedir la cir-
culación de los escritos ú objetos obs-
cenos, según legislación especial de los 
países contratantes. 
" E l convenio se firmará uno de es-
tos días en el ministerio de Asuntos 
Extranjeros de París , quedando abier-
to el protocolo de firma hasta el 31 do 
Julio para los países que estuvieron re-
presentados en la Conferencia. Ade-
más el gobierno francés tiene el encar-
go de invitar á los gobiernos extranje-
ros no representados, á que se adhie-
ran á ese convenio administrativo. 
" Conviene llamar la atención de las 
personas honradas, cualesquiera que 
sean sus opiniones y tendencias, sobre 
este asunto de verdadera salvación pú-
blica. En España, la pornografía nos 
ahoga; basta enterarse de la índole de 
la literatura teatral más favorecida 
por el público, y pasar la vista por las 
planas de anuncios de los que se lla-
man grandes periódicas de Madrid y 
Barcelona para convencerse de la ne-
cesidad de poner coto á esta ola de cie-
no que embrutece, envilece y empobre-
ce á la patr ia." 
Es indispensable que en Cuba au-
toridades y prensa continúen perseve-
rando en la lucha contra la pornogra-
fía, y se alisten en la cruzada em-
prendida en el extranjero contra la 
extensión de esa plaga que poco á po-
co se ha ido cnseñoi'eando de casi to-
dos los centros de diversión y esparci-
miento, pues con mayor ó menor inten-
sidad, con más ó menos descoco, su 
influpucin so dc.in sentir en casi todos 
los espectáculos que se ofrecen al gusto 
público. Teniendo en cuenta la im-
portancia de nuestra población, bien 
puede afirmarse que en ninguna parte 
había llegado el desenfreno en el vicio 
á un nivel tan alto como el alcanza-
do en Cuba, donde hasta en teatros 
favorecidos por las familias se han 
representado obras que en- París , Ma-
drid y otras capitales europeas sólo 
tenían acceso en los escenarios de la 
cáscara amarga. 
Algo nos hemos moderado últ ima-
mente, gracias á las enérgicas campa-
ñas de' la prensa honrada, que han 
conseguido sacudir la pereza de las 
autoridades ; pero, así y todo, hállase 
el campo todavía bastante abonado 
para que no se tema un nuevo vigo-
roso resurgimiento de la afición porno-
gráfica, que nos lleve por tercera vez 
á la vergüenza de los llamados tea-
tros de " v a r i e t é s , " donde se exhiben 
las más atroces desnudeces y se pre-
sentan al público los espectáculos más 
degradantes que pudiera brindar al 
común rebajamiento la "bestia hu-
mana." 
Por esto veríamos con especial sa-
tisfacción que el Gobierno cubano 
acordara asociarse á esa obra de mo-
ralidad y de cultura que se ha inicia-
do en la capital de Francia y á la que 
ya se .han adherido otros gobiernos, 
para los cuales no puede pasar desa-
percibido que los pueblos no estarán 
en condiciones de realizar nada, nada 
grande, mientras no rompan las liga-
duras de la prostitución desenfrenada, 
mientras los excesos de la pornogra-
fía invadan el terreno del pasatiempo 
honesto y de la diversión culta. 
Hay que acabar de una vez con la 
plaga pornográfica, y no hay otro me-
dio de barrerla, de extirparla de raíz, 
que el poner en práctica ese convenio 
administrativo que ha aprobado la 
conferencia reunida en Par í s "para 
combatir los progresos de la pornogra-
fía, que amenaza acabar con la ra-
za blanca," 
B A T U R R I L L O 
No hay de qué 
Sin razón se i r r i t a " E l Tiempo," 
porque le califiqué de "anexionista 
vacilante;" conelusión esta á que me 
han llevado la campaña americani-
zante del colega y el general sentir: 
con seguridad que no hay en Cuba 
dos docenas de lectures, cubanos, es-
pañoles, altos y bajos, que no tengan 
formado del colega el mismo criterio. 
Y porque tal repito, " E l Tiempo" 
me supone influido por no sé qué 
protestas y resistencias del espaiiolis-
mo, me coloca en la cima de la mon-
taña de Covadonga y pone en mis la-
bios la vieja canción del " t a " y e l 
" t é . " 
Varaos por partes: n i es injuria se-
ña la r á uno por anexionista, ni en mí, 
menos que en nadie, puede entender-
se que con ello quiero lastimar; ppr-i 
que mi l veces he dicho que aquí no 
deben existir más que dos partidos, 
los únicos serios, lógicos, útiles, doc-
trinales y necesarios: nacionalistas y.i 
anexionistas; y otras mil he repetido 
que lo menos que podría sucederme, 
que lo mejor que podría resultarm?, 
sería i r á la incorporación definitiva 
del país á los Estados Unidos, por 
el_camiuo recto del contrato bilate-
ral, téniendo nosotros personalidad 
propia para contratar y entrando 
desde luego en el disfrute de los in-
mensos beneficios de Estado libre den-
tro de la gran confederación ame-
ricana. 
Evidente que nuestros partidos polí-
ticos han de adoptar idénticos progra-
mas, porque nada de doctrina les se-
para, porque las cuestiones internas 
han de ser resueltas por un sólo úni-
co pa t rón y las externas no pueden 
salirse de la realidad de una forzada 
dependencia política y económica; 
conocido el deseo tradicional de nues-
tra posesión, la necesidad de un abso-
luto control y la" litilidad inmensa 
que á la república veéma pres tará el 
ejercicio de su soberanía sobre nues-
tro país, cuando el Canal de P a n a m á 
esté abierto y por ella ocupadas las 
posiciones estratégicas vecinas, para 
mí es indudable "que será perder el 
tiempo cuanto hagamos por mantener 
grupos conservadores y liberales, d« 
veteranos ó de negros, y situación fal-
sa y estéril toda situación en^que no se 
aborde por las clases directoras de 
Cuba el magno problema de nuestra 
suerte definitiva; organizándose los 
partidos como en Puerto Rico, ó mejor 
que en Puerto Rico: á un lado los 
que deíicudan el inmediato ingreso de 
Cuba en la Unión, tanto como lo per-
mitan los intereses agrícolas encon-
trados y el temor que allá sienten 
por lo abigarrado y lo analfabeta, de 
nuestra población; y al otro lado los 
que conservemos amor, tibio amor, 
culto, débil culto todavía á los viejos 
ideales, y pugnemos por un Protec-
torado, por una amplísima autono-
mía, que nos permita la ilusión de ser 
amos de nuestra tierra, señores de 
nuestros destinos, y nos deje conser-
var y defender habla, costumbre, re-
cuerdos, amores, hasta que con el 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
1 E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a f i s to h a s t a el d í a , á j w e c i o s n tmj r e d a cirios 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , Hirhbrado en re l i eve c o n c a p r i d h o s o s m o n o g r a m a s . 
CEISPO 35. ffiamóia y ¿ftoussa, TELEFONO 675. 
1641 l - J n . 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O M L A S I M I T A C I O N E S . 
A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 . 5987 atl. 13-31 
a d q u i r i d o v e n d i e n d o r o p a h e c h a , 
m o d e r n a , p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s , 
á m u y r e d u c i d o s p r e c i o s . P o d e m o s 
d e m o s t r a r l o c o n l o s 3 6 m o d e l o s q u e 
l e o f r e c e p a r a j o v e n c i t o s y n i ñ o s 
Í j 
SAN RAFAEL I4 i 
MARCA 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
C 1698 30-4 
P A R A N l f t O S 
De dos á nueve -años una hermosa 
colección de Modelos en Dri l y Piqué 
lavable. 
D E S D E $2-60 ORO 
De dos á nueve años trajecitos de 
alpaca ó Muselina, forma rusa ó mari-
nera, modelos nuevos. 
D E S D E $4-60 ORO 
P A R A J O V E N G i T O S 
De ocho á diez y seis años, trajes de 
forma de saquito cruzado ó recto, ata-
blonado en dril blanco ó de color in-
variable. 
D E S D E $3.80 ORO 
De ocho á diez y seis años, trajes de 
la misma forma anterior, en Muselina. 
OaSimir, Alpaca negra y de color. 
D E S D E $5-50 ORO 
Pe todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
BE. TABOiBEM 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
EGlSTRADA 
0 
U s t e d lo p r u e b a u n a vez y no q u i e r e otro; h a g a u n e n s a y o 
p a r a c o n v e n c e r s e . — P í d a l o e n todos los R e s t a u r a n t s y E s t a b í e -
c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
SflB^íTES Y BflDI^.-Mcrcaderes 2 
Teléfono 967.--Apartado 1085.~Cable: SETABAS.-Hatana 
1628 1-Jñ. 
5732 26-25My 
i T o d a n u e s t r a r o p a p a r a n i ñ o s es de c o n f e c c i ó n r e f o r z a d a . — N u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
^ r o p a h e c h a p a r a C a b a l l e r o s , c o n t i e n e l o m á s m o d e r n o e n t r a j e s de Muselina^, A I -
P a c á y D r i l e s , á p r e c i o s r e d u c i d o s . - A c a b a m o s de p u b l i c a r n u e s t r o c a t a l o g o i l u s t r a d o 
¿^ j^ e ^ a e s t a c i ó n , e l q u e r e m i t i m o s g r a t i s . 
B B 
alt 5.20 
Dr. K. Chomat. 
'.Tratamiento eepeclal da Sífllla y enfer-
medades v e n é r e a s . —Curacifin rápida.—COB« 
eultas de 12 & 3. — Teléfono 864. 
LUZ NUMERO 40 
1560 l -Jn. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
Y.\ remedio más rápido y segruro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, florea 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que eean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal: Farmacia Santa Rosa, 
Bernaza 4. 
1619 l -Jn. 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario.—Teléfono 3371.—De 
10 á 11 y ,de 2 á 4.—Habana 98. 
6157 26-12 My. 
L a mejor y más sencilla d 3 aplicar. 
D e venta: en la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L . Aguiar y OorapU. 
c gg l 26-27 My. 
D r . H E R R E R A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
- Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cara Escrófulas, Anemia, Linfatismo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro. Debilidad ge-
neral. Enfermedades del pecho, etc., etc. 
D e venta en todas las farmacias y d e p ó s i t o s en todas las d r o g u e r í a s 
1«47 l -Jn. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición ^ ^ tarde.—Junio 11 de 1910. 
mayor contacto, la repoblación, la in-
timidad y la conciliación de intereses, 
un acuerdo de nuestro Congreso re-
suelva, como en Hawai eueedió, pe-
dir la anexión, durante cuyo lapso de 
tiempo habremos muerto los que vivi-
mos luchando por el ideal de inde-
pendencia, y se habrán podrido por 
completo los huesos de los mártires 
que en los campos de Cuba libre y en 
los presidios y cadalsos sucumbieron. 
Esa mi opinión, y ese mi criterio 
acerca de nuestro proceso fatal ¿có-
mo puede haber mala intención en mí 
A ! calificar de anexionista á " E l 
Tiempo," si yo considero tal labor 
necesaria, dignificadora de nuestras 
costumbres públicas y perfectamente 
legítima? 
Cansado estoy de decir que lo que 
yo considero horrible, infamante, sui-
cida, es que por las convulsióneselos 
despilfarros y la general corrupción, 
volvamos á caer en otra Intervención, 
suframos nuevos gobiernos militares, 
discrecionales y soberbios; y que mal-
tratados, menospreciados, ni tengamos 
patria nuestra, pequeñita y digna, ni 
seamos respetados por el mundo como 
porción integrante de la poderosa 
Confederación del Norte. Mis pesi-
mismos no son porque no hayamos de 
ser soberanos en nuestra casa: ya esa 
probabilidad hermosa está descarta-
da; ya las esperanzas esas fueron 
perdidas desde que mis paisanos soli-
citaron el concurso de los Estados 
Unidos para expulsar á España, y se 
entregaron en sus manos, y ni siquie-
ra entraron con ellos victoriosos en 
Santiago, ni concurrieron al Tratado 
de París; desde que se rindieron sin 
condiciones á la nación que había tra-
tado de comprarnos como se compra 
una finca con sus ganados, y que des-
de Jefferson había manifestado el em-
peño de poseernos. 
. Mis pesimismos son, por ser yo na-
cionalista y proteetorista, porque veo 
que perdemos el tiempo, que distrae-
mos del hondo problema á la concien-
cia pública, porque advierto que nos 
debilitamos en luchas bizantinas y nos 
empequeñecemos á vista del mundo, 
mientras intereses yanquis se extien-
den y arraigan, espejismos y tradicio-
nes se borran, y laxitudes del ánimo y 
anticipadas conformidades con la hu-
millación facilitan el camino para 
todas ellas, aún las más groseras y do-
lorosas. 
Esto así, y mis trabajos de prensa 
•de seis años últimos lo prueban, se 
comprende que antes he querido fa-
vorecer que perjudicar á " E l Tiem-
po" con el justo calificativo. 
Vacilante dije, y es verdad. Esta 
misma protesta suya lo prueba. T to-
dos los actos del colega también. Ama 
ié los Estados Unidos, está enamorado 
de sus instituciones y progresos, go-
za con el crecimiento de su influen-
cia, no lamenta que no podamos cele-
brar Tratados comerciales con otras 
naciones, ridiculiza todo empeño aún 
de aproximación espiritual nuestra 
con Europa; quiere que imitemos há-
bitos, sistemas, todo lo yanqui, y que 
con ellos solo negociemos y de ellos 
sólo dependamos. Y á renglón segui-
do afirma que ama la soberanía, que 
pugna por la independencia—que él 
«abo ser imposible—y de ferviente 
nacionalista alardea. Y eso se llama 
en mi idioma vacilar. Y los que vaci-
lan no son hipócritas, como el colega 
entiende que le he llamado yo: esos 
se apellidan irresolutos, poco decidi-
dos, temerosos de ir demasiado lejos, 
poco valientes ante las consecuencias; 
esos tal vez tantean, estudian, miden 
los pasos, toman posiciones, se acomo-
dan á las circunstancias. Hipocresía 
es mentira, miseria, infamia. E n polí-
tica ño siempre se dice por antiepado 
y por entero adónde se vá y lo que se 
quiere, como el cazador no hace ruido 
hasta que no ha escogido el sitio, y 
como el cirujano no dice al paciente, 
desde el instante del reconocimiento, 
cuánta cantidad de carne ó qué por-
ción de hueso ha de cortarle para sal-
varlo, 
Y en cuanto á eso de que bajo la 
colonia nos apellidaba "infidentes" 
la intransigencia española, diré al co-
lega. Yo también protesté mucho de 
eso. Yo también me enfurecía cuan-
do este mismo D I A R I O decía que 
"esperanza sin ocaso" de los autono-
mistas eran las de independencia, y 
cuando se decía por otros más cerra-
dos gubernamentales de entonces, que 
todos los cubanos queríamos mal á 
España y luchábamos y conspirába-
mos en la sombra. 
A mí me parecía aquello injusto, 
exagerado, cruel. Pero ahora ha re-
sultado que los que nos ofendíamos 
por ello, hacemos alarde de haber 
conspirado y mandado quinina, que 
nadie, excepto Montoro, Castro, Gi-
berga y algún otro, que nadie confiesa 
haber sido lealmente autonomista, que 
todos confiesan haber engañado á los 
españoles y minado el, poder de Es -
paña. 
E r g o . . está mal hecha la cita de 
" E l Tiempo." Y me prometo quo 
cuando la anexión venga—que ven-
drá—miles de patriotas de ahora di-
rán lo mismo: " Y o siempre fui ane-
xionista; disimulé, por miedo á. los 
macheteros de la manigua; pero man-
dé quinina." 
A esas habilidades estamos muy 
acostumbrados. 
JOAQUÍN N. ABAMBURU. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Duba, Junio 10 
á laa 11 y 30 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
E n Kingston han quedado abando-
nados setenta emigrantes españoles 
que iban contratados para el Brasil. 
Los infelices se encuentran sin recur-
sos, desconociendo el idioma j sin au-
toridad española que los ampare. Ur-
ge acudir en su socorro. 
O. Especial. 
Aunque en la Guía General de Es-
paña figura Kingston con un Vicecón-
sul honorario, á juzgar por el telegra-
ma que precede el cargo debe estar 
vacante, puesto que no existe autori-
dad española que ampare á los infeli-
ces emigrantes que allí se encuentran 
abandonados y en la mayor indigen-
cia. 
No sabemos si la jurisdicción del 
Consulado general de España en la 
Habana alcanza á Kingston; pero 
atendiendo á la gravedad de la situa-
ción en que se encuentran nuestros in-
felices compatriotas ¿no se podría, des-
de aquí comunicar órdenes para anxi-
P L A Y A S Y P A S E O S 
G r a n s u r t i d o de S o m b r i l l a s , e s t i los I M P E R T O y T > I -
R E C T O B I O , e n W a r a n d o l , s e d a c h i n a y o t r a s de g r a n n o -
v e d a d . 
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l iar y recoger á los pobres emigran-
tes que en su deseo de mejoramiento 
marchaban al Brasil y han sido aban-
donados? 
Y en otro caso: si el Vicecousulado do 
Kingston dependiera de otro Consula. 
do G-eneral. ¿no podría desde aquí no-
ticiarse el abandono, para que ^quien 
corresponda," que seguramente igno-
ra el suceso, adopte las. medidas del 
caso ? 
Grii io C a l z a 
Esta mañana tuvimos el gusto de ser 
visitados por el culto periodista italia-
no señor Gino Calza, que viene reali-
zando un interesante viaji; por toda la 
América latina. 
E l señor Calza enviará á Roma cu-
riosas impresiones acerca de su paso 
por estas tierras, de las que lleva una 
sensación de cariño y simpatía creada 
por la hermosura del cielo y por la 
fogosidad y carácter abierto de sus ha-
bitantes. 
taludamos con cariño al compañero 
Calza y lo descamas todo género de 
éxitos en su amena excursión. 
LAÍFÍESTAS DE 
LA INTELIGENCIA 
EN L A E S C U E L A NUMERO OCHO 
L a Exposición pedagógica que se 
celebra anualmente en las escuelas 
públicas, revistió este año los carao-
teres de una brillante fiesta de cultu-
ra y de labor educadora en el notable 
plantel de enseñanza que dirige la 
profesora meritísima señorita Angela 
Landa. 
A darle mayor realce é interés al ac-
to, contribuyó la Asociación de ex-
alumnas ''Para hacerse mejores," que 
con su celo y entusiasmo por la obra 
de enseñanza que se realiza en su an-
tigua escuela, aportaron el oro de sus 
conocimientos y la gloria de una fe 
firmísima en el triunfo de los ideales 
de cultura y progreso. E l primer 
magistrado de la nación asistió á la 
hermosa fiesta, recorriendo las aulas 
todas, en las cuales se exponía artís-
ticamente adornada la labor del año 
escolar en forma de valiosos y origi-
nales trabagos prácticoa de metodiza-
ción pedagógica. Plácemes merecidos 
escucharon la Directora señorita Lau-
da y sus compañeras en el cole-gio se-
ñoritas Paulina Oxamendi, Enriqueta 
Davara, Blanca Pers. Concepción San 
Juan, Ofelia Rambla, Josefa Reol. 
Inés Rodríguez y Amparo Fabre. 
Lns trabajos expuestos tienen el 
mérito de ser lw» mismos realizados 
en sus respectivos cuadernos por los 
alumnos, 3' en ellos se nota una gra-
duación admirable que pone de reliet 
ve la inteliigente dirección de las pro-
fesoras citadas. 
Los fines de la asociación de ex-
alumnas "Para hacerse mejores." es-
tán condensados en estos párrafos de 
una culta y estudiosa asociada: 
"íXos hemos asociado respondiendo 
al Maestro: " Y a asociadas: no con-
discípulas, sino hermanas. ¿Qniercs 
bendecirnos, Señor? 
"iNosotras tenemos en el espíritu 
que nos enseña una preparación com-
pleta para todas las faces de la vida, 
ya sea en el orden de los sentimientos 
y emociones; ya en las terminaciones 
de la voluntad, así en la vida social 
como en la soledad de nuestra con-
ciencia, cu ^ constante luchar de la 
vida diaria y por el sustento que ga-
namos, todo lo afrontamos dignas y 
s renas. llenas de fe; por la fe qne 
sa/bemos todo se conquista y alcanza; 
v fe v amor son de nuestro Credo los 
artículos quo llevamos ^n el alma 
practicándolos en la medida de nues-
tras fuerzas y saber. 
"Nuestra labor en suma es llegar á 
los ideales del bien que anhelamos ha-
cer y para ello sobre esta casa y su 
sostenedora, sobre las hijas todas va-
ga alentador el espíritu del Maestros 
el genial D. Pepe. 
" Y aquel noble maestro nos ha 
dicho todo en sus aforismos, toda la 
ciencia del vivir y viviendo como é l 
"siempre bien con Dios." siempre 
bien con los hombres, siguió á aquH 
buen Jesús y llamó á los hombres y 
les dijo como diría hoy á los hijos 
todos de Cuba y á los hombres que 
pueblan la tierra: " A cada paso S.Í 
tropieza también con la falta do amor 
entre los bombres reunidos, no aso-
ciados, hombres, no hermanos. ¿Has-
ta cuando, Señor?" 
"Este sólo evangelio sembrado en 
corazones leales y vivificado con su 
calor, bastaría para una nueva re-
dención. 
"Ser un sólo espíritu para encami-. 
nar aspiraciones, ideas y tendencias 
al bien y por amor; ser una sola para 
no desfallecer en la lucha por estos 
ideales; ser un alma que sostenga en 
los vaivenes de la vida á la que des-
maye; ser una para contribuir á la 
ayuda que la hermana necesitada re-
clame; ser únicas para responder por 
el nombre de la Escuela, y ser sola 
vocera cada cual de su propio sentir 
de su criterio, siempre elevado sobre 
las pobrezas de espíritu ó estrecheces 
de conciencia; ser feministas en ver-
dad de Dios, esto es, mujeres de valer 
en la esfera que la sociedad y las cos-
tumbres, las aptitudes y el deber nos 
hayan colocado. 
"¡No somos egoístas y pensando en 
las jóvenes obreras que, como noso-
tras, viven del jornal diario, quisiéra-
mos las asociadas darles con amor 
cuanto bien fuera posible. 
"(Si nos dejaran nuestros recursos 
crear una Escuela Modelo por el edi-
ficio y la organización original, pro-
pia y de acuerdo con nuestros idea-
les y sentires pedagógicos, ofrecería-
mos á las mu'dhaehas medios para des-
envolver todas sus aptitudes y perfec-
cionar sus aprendizajes. 
"Nuestra Biblioteca con un año de 
propaganda cuenta ya 200 volúmenes. 
Al establecer las aulas provisionales 
para las obreras, les daríamos parti-
cipación en este bien de la Praterni-
dad, pues es cultura que se difunde en 
los hogares." 
Concepción San Juan, profesora de 
la Escuela y graduada de la Universi-
dad, leyó im interesante trabajo so« 
bre Pedagogía, tratando con compe-
tencia suma los asuntos: Escuela, Asi-
los y Talleres y que por su mucha 
extensión no publicamos ahora en es-
ta reseña. I>a señorita San Juan 
es una de nuestras jóvenes estudiosas 
que más se distinguen por su sólido 
saber y modestia. L a señorita Améri-
ca Condela ex-alumna del Colegio de 
la soñorita Dolz y sooia simpatizado-
ra de la asociación "Para haberse me-
jores," leyó una inspirada oda " A la 
Patria,"' de la cual reproducimos es-
tas bellas estrofas: 
"¡Oh patria Idolatrada 
Qué emoción de mi pecho se apodera 
Al mirar tu estandarte sin mancilla 
Esa enseña Rloriosa, tu bandera I 
Cubanos ¡ved! Con alba luz ya brilla 
Mantenedla bien alto yo os lo ruejro 
Hoy nos cubre cual madre cariñosa. 
Mirad que esta bandera que se agita 
A nuestra brisa pura y deliciosa 
Por la mano de Dios está bendita! 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca y los distinguidos invitados á la so-
lemnidad escolar, abandonaron la E.-ÍI 
cuela número 8 complacidísimo do 
aquel feliz alarde de cultura intensa 
y de buena voluntad en el progreso 
moral de la juventud estudiosa. L a 
señorita Landa, como muy bien dijo 
Cuevas Zequeira en su galano y con-
ceptuoso discurso, hace "una obra 
hermosa de amor y de fe que sosten-
drá en los hogares felices, cuando la 
luciha por la existencia haga decaer 
los espíritus á los débiles, alentando 
á los tímidos y enardeciendo á los va-
lerosos. 
LA JIRA DEL 
ORFEON ASTORUNo 
E l Prosidente de la Sociedad P 
Asturiana, don Luciano Peón 
la atención de invitarnos para U ' 
j ira campestre que se verificar£ran 
próximo día 10 en el parque de 4 J 
Tropical" (glorieta del n,» La 
cilio.) 
Los quo deseen concurrir á 
hermosa fiesta pueden suscribirse 33 
ta el día 16 inclusive en el local 1 
Sociedad, entresuelos del Centro V * 
turiano, de ocho á diez de la noche 
A juagar por ol número de las" A 
hesiooe's ya recibidas y por el e ^ ' 
siasrrio que reina entre los jóvenes ' 
feonistas, la jira del 19 promete IG¿ 
tener un éxito resonante. 0lJ* 
Nos alegraremos de ello 
Eq honor del seDor García Kohly 
Definitivamente, el próximo do-
mingo tendrá lugar el banquete pro-
yectado en honor del licenciado Mario 
García Kohly, Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. E l acto 
se celebrará en el hotel "Telégrafo." 
á las doce, y revistirá los caracteres 
de un almuerzo íntimo, sin carácter 
político alguno, cumpliéndose con el 
mayor rigor la consigna de que no se 
pronuncien brindis, toda vez que se 
tratará de una fiesta de amigos. 
L a comisión organizadora continua-
rá recibiendo las adhesiones para tan 
simpática fiesta, en la calle de Con-
sulado número 132, hasta el sábado, 
á las 8 de la noche, en que quedará 
definitivamente cerrado el plazo de 
misión de adhesiones. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y oaritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pued^ 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna rop:-
ta y calzado. 
Dios premiará k las .personas quo 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja de*. Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
Garantizamos que el Digestivo Cal-
doiro cura radicalmonte las enferme-
dados del estómago é intestinos, por 
crónioas que sean. Pedidlo en Farma-
cias. 
SAN ANTONIO 
E l lunes es la fiesta de Pan Antonio. 
Los regalos para los que llevan el nom-
bre del simpático santo nô  se harán 
esperar. 
Para regalos exquisitos y que seaon 
del agrado de todos la popular casa 
L a Flnr Cubana, de Galiano y San Jo-
sé, ofroce un mundo de artículos tales 
como ramilletes, crocantos. panqués, 
salvillas, mil oosas, quo se venderán 
pomo por encanto el lunes. 
Hav que ir á L a Flor Cubana! 
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Comité del bairio ck Santo Angel 
Secretaría 
(De orden del señor Presidente eit 
por el presento medio á los libera'ej 
de eŝ e barrio para la sesión extraer 
diñaría que tendrá lugar el próxinin 
lunes 13 de los corrientes á las ocho 
de la noche, y en la casa número '>[ 
de Villegas. 
L a orden del día la componen los 
siguientes particulares: Lectura v 
aprobación del acta de las eleccionea 
recien celebradas. —Toma do poseían 
de la nueva Junta Directiva.—Mocir». 
nes y comunicaciones.—Otros asuntos 
pertinentes. 
iMiguel Gual-ba G.—Secretario. 
J P o a r x o d L i o o s 
E n la librería "Cervantes." Galia-
no 62, se han recibido: "Lord Lister " 
"Nick Cárter," " E l Rey de los detec-
tives," " E l cuento semanal." "i^s 
Contemporáneos" y "Madrid Có-
mico." 
[[ iiOJ i i 
" T H E FAIR" 
E l tiempo es un factor de capital 
importancia que no debemos perder 
jamás los que vivimos del trabajo, v á 
él nos entregamos para ir librando la 
subsistencia. L a costura ontretion^ 
mucho y hoy día que vivimos on P1 
siglo de la elo-ctricidad y del propro-
so, debemos aprovechar ol tiempo PP, 
aquello que nos soa útil y nos dó 
más prácticos resultados, corapraTvio 
nuestra ropa hecha en "Th? Fair," 
un nuevo establecimiento de ennra-
ciones femeninas, sito en San Rafael 
número 11. 
"The F a i r " está montado á la al-
tura de las principales casas do Xnova 
York y París, pudiendo encontrar allí 
toda clase de ropa Hecha baratísima, 
y en caso de que los trajes no estu-
vieren á vuostra medida, allí os lo 
arreglarán sin aumentar por eso mi 
precio. Prontitud y psmpro es la 
diosa de esta casa, acudid allí si que-
réis aprovechar el tiempo. "The 
F a i r . " San Rafael número 11. 
VAYA ENSEGUIDA A 
B L A N C O Y N E G R O 
y participe de las muchas gangas que tiene expuestas con 
un 26 por l O O m á s barato que el que m á s barato venda-
liquida en todo el mes de Junio grandes exis-
tencias; todo á precios como ios siguientes: 
R O P A 
Piezas de madapolán francés, á 
2 pasos 20 cts., con 30 varas. 
Piezas crea, de 5 pesos á 3 pesos. 
Alemanisco superior, á 26 centavos. 
Warandol hilo, 10 cuartas, á 45 
centavos. 
10,000 varas warandol color entero, 
doble ancho, á 12 centavos, vale 20. 
Warandol, todos colores, hilo puro, 
á 38 centavos. 
Burato de seda, á 25 centavos vara. 
Organdí francés, á 10 centavos va-
ra. 
Muselinas de cristal, a 8 centavos. 
Piqué muy ancho, á 8 centavos. 
Olán Ricart, á 8 centavos. 
20,000 varas olán, que tedas las ca-
cas venden á 10 centavos, á 6. 
Irlandas de hilo, á 10 centavos. 
Nansú, vara y media de ancho, á 12 
centavos. 
Madapolán, vara y media de ancho, 
á 9 centavos. 
Muselinas bordadas, muy finas, á 
15 centavo*. 
Warandol bordado y calado, á 10 
centavos. 
Toallas para baño, á 10 centavos. 
Medias olán, de color, á 20 centavos 
par. 
S E D E R I A 
Encajes mecánicos, á 1 centavo 
vara. 
Entredós valencién, á 1 centavo 
vara. 
Tiras de muselina, finas, á 5 centa-
vos. 
Encajes de hilo, á 3 centavos. 
Encaje alemán, cuatro dedos de an-
cho, á 3 centavos. 
Encajes de Torchon, de 10 centa-
vos, á 5. 
Entredós Guipur, de 10 centavos, 
á 5. 
Nansús bordades, baratísimos. 
Cinta Liberty, número 100, f 20 
centavos. 
Hilo Cadena, 500 yardas, á 7 cen-
tavos. 
Piezas punto sprit, á 2 centavos. 
Sutache mercerizado, á 4 centavos 
pieza, 
PERFUMERIA 
Polvos Roger, paquete, á 14 centa-
vos. 
Jabón Almendra Roger, á 34 cen-
tavos. 
Pasta Anthea, á 21 centavos. 
Arrebol, número 18, á 10 centavos. 
Polvos Java, á 22 cecitavos. 
Polvos Leche, á 25 centavos. 
Polvos Oppoponax, á 25 centavos. 
Polvo? Veloutine, á 25 centavos. 
B L A N C O Y N E G R O . S . R a f a e l 18, e n t r e A m i s t a d é I n d u s t r i a 
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ESI I LONGÍ 
i 
FUERTES Y SEGUROS 
D E 
II 
G A R A N T I Z A D O S 
PARIS -teOO • MILAN 4906 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
OBSERVADOS A L MINUTO 
I 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muv variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras ñnas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^- — — — 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata — ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
W y ^ Ĥ - yfmyfrmqp î 
• O-i-.' 
Los tres n)odelos de alta novedad en pulseras 
P u l s e r a de oro fino, e s t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas la s m e d i d a s . 
Longines extra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos — 
MURALLA 37 Y U aüos 
- - APARTADO 668 - • 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n o r o , 
l c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
lores . 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n o r o so lo . 
Brilleitss, Zafiros 
y 
E N I 
SORTIJi RELOJ 
Veráaíero capriclio 
Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nes y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
- - TELEFONO 602 -
- Telégrafo; TEODOMiRO 
K? v * w w v * * * 
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POR LASJFICIHiS 
A Columbia 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca en unión de su hijo don ^Miguel 
Mariano, el general señor Machado y 
los ayudantes respectiTos señores Mo-
rales'Coello y Benitez. salieron hoy 
de Palacio en automóvil para Colom-
bia, con objeto de asistir á los ejerci-
cios de equitación, t iro al blanco etc.. 
realizados por los alumnos de la Aca-
demia de Caballería de la Guardia 
Rural, establecida en dicho campa-
mento. 
Al Matadero Industrial 
El señor Presidente de la República 
hizo hoy una visita al Matadero In-
dustrial, habiendo presenciado el be-
neficio de las reses. 
Xos consta que el Jefe del Estado 
salió satisfecho de las buenas condi-
ciones que renne_dicho Matadero. 
S & G R f s T r \ R I A D f c 
G O B B R I N A G I O N 
Ingresos 
En el Presidio y Cárceles de la Re-
pública han ingresado en el mes da 
Mayo último por diferentes concep-
tos'$499-07 cuyas sumas han sido de-
positadas en las respectivas Adminis-
traciones de Rentas é Impuestos de las 
Zonas Fiscales. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I G U U T U R A 
Títulos de propiedad expedidos 
Certificado de inscripción de un di-
bujo etiqueta para usarlo con la mar-
ca denomnada " L i c o r Patr ia ." para 
distinguir un licor superior á base de 
fruta del país á favor del señor Enri-
que Aldabó. 
Idem de La marca comercial deno-
minada '"Excelso." para distinguir 
café en grano, á favor del señor To-
rruella y Cortada, 
Idem de la marca comercial denomi-
nada "Cubano," para distinguir los 
jamones que expenden superiores, á 
favor de los señores Elias Miró (S. 
en C.) 
Idem de un dibujo para la marca 
de fábrica de tabacos denominada 
"Punch." en sustitución del que tie-
ne inscripto, á favor del señor Manuel 
López y Fernández . 
S E C R E T A R I A D E 
B O T A D O 
E l tratado con España 
El Ministro de España, señor >Soler 
celebró esta mañana una langa entre-
Tista con el Secretario de Estado, tra-
tando de la concertación del tratado 
de Comercio entre Cuba y España. 
S B G R B T A R I A D E 
t i A G I B I N D A 
Presupuesto suspendido 
E l señor Presidente de la República 
ha dictado la siguiente 
RESOLUCION: 
Visto el presupuesto ordinario del 
Municipio de Yaguajay para el pró-
ximo año fiscal de 1910 á 1911 y 
Resultando: que en la relación de 
ingresos número 12 de dicho presu-
puesto figura la cantidad de $750 co-
mo producto del impuesto con que el 
citado Ayuntamiento grava á los fe-
rrocarriles que circulan en aquel tér-
mino municipal, que realizan servicios 
públicos. 
Considerando: Que la Orden 463, 
serie de 1900, en su artículo I I I , le-
t ra (A) dice: que contr ibuirán al Es-
tado con el seis por ciento. "Los fe-
rrocarriles de servicio general, ó sean 
los destinados á la explotación pú-
blica para el transporte de viajeros y 
tráfico mercancías, que sean de 
compañías ó de particulares con arre-
glo á la legislación vigente sobre la 
materia." 
Consifirrando: Que el artículo 210 
do IÍÍ Ley Orgánica de los Municipios, 
en su inciso 15 letra (a), refiriéndose 
á las excepciones del impuesto muni-
cipal, comprende á los ferrocarrileí? 
do uso público y que el inciso 7 del 
Decreto número 49 de 1909 modificó 
el ar t ículo 167 de la Ley de Impuestos 
municipales .en el sentido de quedar 
exceptuados del pago del impuesto 
municipal los ferrocarriles y t ranvías 
•que lo paguen al Estado, en cuyo ca-
so se encuentran, según declaración 
de la Alcaldía de Yaguajay, los que 
figuran en la relación de ingresos nú-
mero 12 del presupuesto de aquel 
Municipio, para el próximo año fiscal 
de 1910 á 1911. 
Considerando: Que el ingreso que se 
consigna en la relación número 12 del 
presupuesto de que se trata, es incom. 
patible con el sistema tributario del 
Estado, conforme al inciso segundo 
del art ículo 105 de la Constitución. 
A propuesta del Secretario de ITa-
fíenda, y usando de las facultades que 
me concede el ar t ículo 108 de la Cons-
tit ución y el 57 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo 
RESUELVO: 
Suspender el presupuesto ordinario 
del Municipio de Yaguajay para el 
próximo año económico de 1910 k 
1011, en la parte de los ingresos que 
figuran en la relación número 12 del 
mismo, y á que antes se hace refe-
rencia. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á ocho de Junio de mi l nove-
cientos diez. 
JÓSE M. GOMEZ, 
Presidente. 
M. D. fie Vülega-s, Secretario de Ha-
cienda. 
S B G R C T r V R I A D b 
S A N I D A D 
Desagüe de la Universidad Nacional 
Habiéndose recibido en la Jefatura 
Local de Sanidad quejas con respecto 
á las malas condiciones sanitarias en 
que se encuentra el desagüe de la 
T'niversdidad Nacional y del Hospital 
número 1, se ha oficiado, con carácter 
de urgente, al lúngeoiero Jefe de la 
Ciudad para que se proceda á reme-
diar esos defectos. Por la Sanidad se 
ha reiterado á Obras Públicas la ne-
cesidad de ejecutar los trabajos sani-
tarios á PSC rpspecto. 
Tenemos entendido que por la Je-
fatura de Obras Públicas se ha for-
mado P1 corresfpoodiente presupues-
to para la construcción de la referi-
da cloaca. 
Higiene Especial 
SP ha dispuesto la puiblicación en 
la "Gaceta Oficial ," de acuerdo con 
l i Orden c iv i l mimero 143. del estado 
del movimiento de ciaj-a de la Teso-
rer ía del servicio de Higiene Espe-
cial de sta eindad. correspondiente 
al mes de Abr i l del ano actual. 
Mientras dure la ausencia del doc-
tor Benigno Souza, Presidente de la 
Cnmisfión de Higiene Especial, y que 
lia ido á los Estados Unidos por enfer-
mo, lo sus t i tu i rá reglamentariamente 
el fDr. Adolfo Reyes, Vicepresidente 
de la misma. 
E L V E R A N E O 
La ciudad se queda vacía. 
Todo el mundo se va de veraneo y 
se lleva equipajes de " E l Louvre, y 
"Lazo de Oro," Manzana de Gómez 
frente al Parque. 
Son los equipajes mejores, más fuer-
tes, baratos y elegantes. 
ASUNTOS VARIOS 
L a señora López de Ugarte 
Nuestro estimado amigo el señor 
Jiménez, secretario particular del Se-
cretario de Gobernación, señor López 
lieiva, ha recibido hoy de éste un te-
legrama, fechado en Santa Clara, par-
lieipándole haberse celebrado la jun-
ta de médicos para reconocer á su h i -
ja, la señora Francisca López de 
Ugarte, habiendo convenido en tras-
ladarla á la Habana, tan pronto se 
baile en condicnones de hacer el viaje. 
En cuanto dicha señora llegue á 
esta capital, se hará cargo de su asis-
lencia el doctor Ensebio Hernánd-x^ 
quien, como saben ya nuestros lec-
tores fué á Santa Clara para formar 
parte de la junta referida, de donde 
regresará esta nocihe. 
Jefe interino 
Ayer tomó posesión del cargo de 
jefe interino del departamento de pa- I 
sajeros de la Machina, para el que ha 
sido nombrado recientemente, el se-
ñor don Femando Polo, 
PALOMA MENSAJERA 
Desde ayer tenemos una hermosa 
paloma, de buena casta, toda blanca. 
Lleva una cintita azul donde dice: 
"Licor de Berro. Tomadlo para cata-
rros, bronquios y pulmones. Solo se 
vende en tiendas y cafés." 
Entregaremos la paloma á su due-
ño. 
D E P R O T I N C I A S 
(Por telégrafo) 
Sagna la Grande, Junio 11, 10.10 a. m, 
D I A E I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Entrevistado cotí Enrique Gonzá-
lez, en su casa particular, me ha in-
formado que el aparato denunciado 
ayer como alambique clandestino, só-
lo sirve para confeccionar medicinas 
indicadas por los facultativos para 
amirtorar las dolencias reumáticas, 
Dicího aparato, dice, prepara alcohol i en 0 pesos 50 centavos ^n plata. 
CRONICA DE POLICIA 
EL SUCESO DE ESTA M A L A X A 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy. al transitar por la calle 
de Oquendo esq^lina á San Rafael la 
«eñorita Leopoldina González, fué 
acometida por un joven de la raza 
blam-a nombrado José Maclas, y sin 
que promediara palabra alguna en-
tre ellos le hizo un disparo de revól-
ver, que por fortuna no le causó da-
ño alguno. 
A l salir corriendo la joven Gonzá-
lez, el Maclas creyó que la había he-
a-ido y volvió el arma contra él, ha-
ciéndose un disparo en la parte iz-
quierda del pecho, causándose una 
¡herida. 
Maeías. según la policía, fué novio 
de la joven González. 
E l Juez de instrucción del distrito 
conoció de este hecho. 
ENTRE BOBOS A N D A E L JUEGO 
Dos vigiLan/tes de la policía nacio-
nal presentaron ayer, al mc^o día, 
en la segunda estación, al negro Se-
gundo Sánchez Fernández y al blan-
co Onofre Rulan Humbor. después de 
haber sido asistido este último en el 
Gerttpo de socorros, de lesiones menos 
graves. 
Dicen los policías que encontrándo-
se parados en Egido esquina á Pmi-
dinión. vieron al negro Sánchez que 
corría perseguido por el Rulán. que 
le iba tirando piedras, al propio tiem-
po que gritaba: "Detengan á ese. que 
me ha herido." por lo que procedie-
ron á la detención de ambos. 
Tanto el Sánchez como el Rulán. 
estando detenidos, se insultaron y 
quisiieron fugarse ante los policías. 
Manifestó e<l Rulán que estando en 
el balcón de su domidlio. Egido 110, 
comiendo mangos, se le cayó un •cu-
chillo de punta que tenía en las ma-
nos, y al bajar para cogerlo vió que 
un negro lo 'había recogido, y al pe-
dírselo éste le agredió con el mismo, 
dándose á la fuga, por lo que lo per-
siguió, sin lograr alcanzarlo. 
E l Sánchez á su vez dice que al pa-
sar por la calle de Egido un indivi-
duo blanco, á quien no conoce, lo 
agredió, t i rándole piedras, por lo que 
corrió hasta que ambos fueron dete-
nidos por la policía. 
El Rmlán ingresó en la enfermería 
de la cárcel y Sánchez en el vivac, 
ambos á disposición del Juzgado Co-
rreccional de la primera sección. 
AiCXĴ AlCIOX DE HURTO 
María Murias Rodríguez, vecina de 
Habana 160, se ha querellado contra 
una mujer de su raza nombrada Inés 
del Valle, criada de manos de la casa 
Porvenir número 5, de haberle hurta-
do cierta cantidad de dinero en pla-
ta española y americana. 
La acusada no ha sido habida. 
MOR-DIÍDO PO'R UNA MULA 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer tarde el joven Sergio 
Lajara Mendoza, vecino de Concor 
dia número 174, de escoriaciones de 
la piel en forma cval, situadas en la 
parte posterior del brazo derecho, éa 
pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
Estas lesiones se las causó una mu-
la que estaba enganchada á un carrei 
tón al tirarle una mordida al pasar 
por su lado en la calle de Soledad es-
quina á Xeptuno. 
I/o más gracioso del caso no fué 
eso, sino que el teniente de guardia 
en la séptima Estación de Policía y 
un vigilante que allí se encontraba, al 
presentarse el joven Lajara Mendoza 
con el certifícado médico, se empeña-
ron en que el lesionado lo había sido 
en reyerta y no como él relataba, y 
por cierto que á dichos policías paro-
ce qu^ no le cayó en gracia el joven 
expresado, pues lo trataron con bas-
tante dureza. 
EX I ' X A POSADA 
Manuel Suárez Fernández se» quejó 
á la policía que al pernoctar en la po-
sada ' ' L a Principal del Oeste," cuar. 
to número 32, dejó sus ropas sobre 
una silla á la puerta'de la habitación 
y á la mañana sñguiente al despertar 
notó que le habían hurtado un reloj 
de nikel con cadena de plata, valuado 
ABAXDOXADA 
En la novena Kstación de Policía se 
presentó ayer I I blanca Julia Alo vas 
León de 20 años, casada y vecina de 
Línea número 1&4, manifestando que 
desde el día 2 del actual ha sido aban-
donada por su legítimo esposo Abe-
lardo Hernández Carmona, soldado 
del Ejército Permanente, qlestácado en 
Columbia. y q"e aprovechando de en-
¿Ha enferma le llevó los centrarse 
muebles depositándolos en casa ele 
familiar. 
De esta denuncia se dió cuenta 
Juzgado Correccional competente. 
un 
al 
Policía del Puerto 
Un feto 
El vigilante Julio de la Torre, reco 
gió esta mañana ñotando en aguas de 
lá bahía frente á la Estación de Fes-
ser, un feto de la raza blanca y del se -
xo masculino, al parecer de término y 
en completo estado de descomposición. 
Fué reconocido por el doctor Porto, 
médico del centro de socorro de Casa 
Blanca. 
PUBLÍCÁCIONES 
" E l Tabaco." 
Con la puntualidad á que nos tiene 
í^ostnmbrados, ha llegado á esta re-
dacción el mimero correspondiente 
al 10 del actual de la prestigiosa re-
vista tabacalera cuyo nombro enca-
beza estas líneas y que con tanto 
/.cierto dirige nup.stro estimado amigo 
el señor don José de Franco y Orts. 
A un buen art ículo sobre el pro-
yectado tratado entre España y Cu-
ba, .sigue un extenso trabajo en que 
se analiza detalladamente la sitúa-
c-iqp fen nada halagüeña, por cierto) 
en que se encuentra hoy la industria 
tabacalera de esta Isla; una intere-
sante carta de París , .noticias de la 
cosecha y numerosos ' datos estadísti-
cos completan el sumario del número 
L que nos contraemos, que no puede 
ser más variado é interesante. 
" E l Tabaco" es una publicación 
que se impone á la atención de todos 
los hombres de negocios que tengan 
Í Igún interés en el cultivo, la venta, 
la exportación ó la elaboración de 
nuestra preciada hoja. 
Periódicos y papel de cartas 
En " L a Moderna Poes ía . " Obispo 
135, se han recibido los periódicos de 
la semana. Merecen señalarse, entre 
otros, "Alrededor del Mundo," "Los 
Toros," " C u é n t o Semanal," "Actua-
lidades," "Los Sucesos," " L a Cam-
pana" y " L a Esquella" y la gran re-
vista de trajes " E l Espejo de la Mo-
da." 
Además, han llegado las coleccio-
i'.eá de " E l l.niparcial." " K l Libepal" 
y e! "Heraldo de Maür id . " 
También " L a Moderna Poes ía" ha 
recibido' nuevas muestras de papel de 
cartas, de moda, de gran lujo, con di-
bujos y emblemas que son la últ ima 
expresión del " c h i c " y del buen gus-
to. Xo hay persona elegante que no lo 
use. 
Van en cajitas y cintas de raso muy 
bonitas, en colores suavísimos y con 
membretes y orlas de* mucha" distin-
ción. Vayan á verlo, que les gustará . 
coMtnncADOs. 
CENTRO ASTURIANO 
S E C C I O N D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva para la for-
mación de la clase de Declamación, se 
anuncia por este medio & los señores aso-
ciados que, desde- esta fecha se admiten 
Inscripciones á la. misma, pudiendo los que 
deseen pertenecer á ella solicitarlo así en 
la Secretarla de la Sección, salón de la Bi-
blioteca, desde las ocho á las nueve de la 
noche, todos los días hábiles, previa la pre-
sentación del recibo que acredite el derecho 
á, los beneficios de la enseñanza. 
Habana, Junio 3 de 1910. 
E l Secretario, 
José G. Aguirre. 
C 1683 alt. 10-3 
alcanforado con adufre. 
Rosales. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
Preparación farmacéutica de primera clrse, para la cura-
ción de las Anemias, especialmente aquellos casos en don-
do hay Complicación Dispéptica, Clorosis, Amenorrea, Ra-
quitismo, Enfermedad de Brigrht, Convalescencia, y en ge-
nera.! para todo lo que suponga Debilidad. Pérdidas de Fuer-
zas ó Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P r i m i t i v a R e a l y -Muy I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d i a de M a r í a S a n -
t í s i m a de los 
DESAMPARADOS 
Iglesia de Id Merced 
El domingo 12, á, las nueve y media de 
la maftanai se celebrará la. solemne misa 
reglamentaria en honor de María Santlsi-
slma de los Desamparados. 
Habana, 10 de Junio de 1910. 
E l Mayordomo. 
Nicanor S, Troncoso. 
Hermano Benemérito. 
C1T36 2t-10 2d-n 
, e m i w 
M O L I A i O R O J O 
Hoy. extraordinaria función. 
A las ooho: Una magnífiea pelíeu-
la. — La zarzuela " L a Conquista de la 
JAtrn " (KítrpnnHQ a-nr̂ V,* nfZ . t • ! PnnriPlo este piadpso eercicio, cantándose Jilga. esTrpnada anoche COn gran PXl - , la misa ante la imagen del mil 
i t0 . — Bailes por la aclamada danzan-
, na francesa Xellv Xell. 
A las nueve: Tna película. — L.i 
I zarzuela, dp gran éxito " L a r i t ima 
Conquista ." — Nuevos bailes por la 
' aplaudida danzarina francesa Nelly 
Xell. 
Parroquia del Auge! 
Triduo á San Antonio de Padta 
El próximo viérnes. á. las 8 a. m., darA 
ilagroso San-
to. E l lúnes l i , á, las 9 a. m., se celebrará, 
la gran festividad, cantándose solemne 
Misa ôn Qrtiuétta y el sermón á. cargo 
del R. P. Abascal. 
6478 lt-10 Sm-10 
m E G M M A S J l } EL CABLE 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A L I B E R T A D DE CULTOS 
Madrid, Junio 11. 
E n el Real Decreto que se ha publi-
cado hoy en la "Gaceta." se enmien-
da el articulo de la Constitución rela-
tivo á cultos religiosos, en el sentido 
de que quedan autorizadas todas las 
congregaciones religiosas no católicas 
romanas, para desplegar dentro 
de sus edificios los enseres necesarios 
para la celebración de las ceremonias 
do sus respectivos cultos, 
PETICIOX DE LOS 
REPUBLICANOS, 
Pide la prensa republicana que se 
trate de igual modo á todas las reli-
giones y que el Estado suprima la 
subvención á la Iglesia Católica. 
E X I G I E N D O E L CUMPLIMIENTO 
DE L A L E Y 
Debido á la actitud que han asumi-
do las oengregaciones religiosas no 
autorizados que fingen ignorar la pro-
mulgación del decreto del 31 de Mayo, 
per el cual se les ordena que solici-
ten la autorización del gobierno, para 
peder permanecer en España, el señor 
Canalejas ha enviado instrucciones á 
todos los gobernadores de provincias 
para que exijan á las referidas con-
gregaciones que cumplan con la ley. 
so pena de ser disueltas y clausurados 
sus establecimientos, 
DOBLE CATASTROFE 
Seattle, Junio 11. 
Mientras soplaba aquí durante la 
pasada noche un violento temporal, se 
declaró un voraz incendio que destru-
yó en poco tiempo la totalidad de una 
barriada de casas de madera, que 
comprendía unas vsinte manzanas. 
Han quedado sin hogar, á conse-
cuencia de este siniestro, unas cinco 
mil personas y se calculan las pérdi-
das en un millón de pesos. 
Afortunadamente cayó una conia,, 
lluvia que apago el incendio. a 
DETENCION DE U N CONSUL 
Bogotá, Jimio U . 
Según noticias que se han reriv^ 
de la ciudad de Cartagena el W 5° 
aquel distrito ha ordenado la d?f 
ción de Mr. William B. Me. i w í - ' 
vicecónsul americano en dicha p í a / ' 
por acusársele de haber herido á tir^' 
hace varios años, á un ciudadano S% 
lombiano. 0' 
E N SU PUESTO 
Calais, Junio U . 
Al surgir del fondo del mar el sub 
marino "Pluviose," que fué echado 
á pique por un vapor de pasajeros se 
halló en la parte superior del mismo 
c.l cadáver del timonero, vestido con 
su traje impermeable, en la torre de 
la cuerda del timón, en la que le sor 
prendió la muerte, 
L L E G A D A D E L " M E R I D A " 
Nueva York, Junio 11. 
Procedente de la Habafía, ha llega, 
do hoy á este puerto, el vapor ameri. 
cano "Mérida," de la "New York 
and Cuba Mail S, S, Co.'' 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 11. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82i/2, 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l is . 
6(L 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 6%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 11. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 533,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
t 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA BALBINA BLANCO 
d e F e r n á n d e z M o r e j ó n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana domingo, á las ocho de la 
misma, las que suscriben, esposo, padres políticos, hermanas y 
hermanos políticas, ruegan á sus amistades encomiemleu su alma á 
Dios y se sirvan concurrir á la casa mortuoria. Compostela número 
ó.'), para acompañar el cadávet á( la Necrópolis de Colón, "favor que 
le agrade<H'ráu eternamente. 
Habana, Junio 11 de 1910. 
Julio Ferfnandez Morejón. — Manuel Fernández Cihriáu.—Re-
gina Morejón, de Fernández.—María Teresa. María del Carm-en, 
María Josefa, María de los Angeles y María del Socorro Blanco. — 
IJedro Pernas Rodríguez.—Manuel Pruna Latté.—(Celestino Blandí 
y Solo.—Antonio Rodríguez Marbán—José F., Abelardo. Regla. Te-
resa. Alberto, Rafael, Fernando y Manuel Fernández Morejóyi.—So-
sé de la Fuente.—Ignacio Llambias.—Dr. Ignacio (.'alvo.—Dr. E)i-
ríque Xúñcz. "* 
fío se repor ten esquelas 
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L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
ROSALIA INSEEMT M. DE EEB0L10 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy los 
que susriben, hijas, hijos políticos, primas y primos políticos su-
plican á sus amistades que asistan á la conducción del cadáver, des-
de el paradero de la Víbora al Cementerio de Colón, favor por el 
cual les quedarán agradecidos. 
Calabazar. 11 de Junio de 1910. 
Moría Jmefa Rebollo de Moreno. — Lorenza Rebollo de Osan^ 
te. — Francisco María Moreno. — Domingo Osante. — María Regla 
Sañudo i/ Rrbolln. — Lisardo Muñoz .'/ Sáñudo. — Mercedes Muñoz 
d* Loinaz del Castillo. — Teresa Muñoz de Arandn. — Enrique Loi-
naz del Castillo. — Manuel Aranda.—Dr. Francisco Arango. 
t No se reparten esquelas, 
c e575 1-11 
r e c i b i d a s dos r e c e s p o r s e m a n a . M a z o s de e s p á r r a g o s , frescos , 
a l cachofas , p e r a s , c e r e z a s , m a n z a n a s , n a r a n j a s , ap io , etc. 
E x i s t e n c i a de l a s m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s de c o n s e r v a s . P i -
d a n n u e s t r a fan losa p e r a de j a r d í n , e n l a t a s . M a n t e q u i l l a de 
C a n t e s , j a l e a s y m e r m e l a d a s ing l e sas , h n e v a s de b a c a l a o , Oat s -
¡ n e a l e s c o c é s , j r a l a n t i n a s de p a v o y l e n g u a de c í b a l o . 
V i n o s y l i c o r e s de t o d a s c l a s é s . 
E L PROGRESO DEL PAIS 
B U S T I L L O Y SOBRINO. GALIANO 78 
C A S A E S P E C I A L E X R A X C H O S P A R A F A M I L I A S 
c 175Ü ¿s~U 
A las diez: La zamiela de la tempo-
rada " E l Arbolito de Amor." — Es-
t m i o de bales por la aclamada X e l l / 
Xell. V 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A L 
E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
visoruaate J B«coaaUu<yeato U OanAiTa, 
ó m u i s e o n C r e o s o t a d a 
tesis w LÍS w m m oa PECM DE HABELL. 
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V I D A D E P 0 E T I 7 A 
^ presidente Roosevelt regresa á 
cerías en Africa.—Los funerales 
Olub de Gran Bretaña.—La con 
aérea.—Basket-badl en el Sevilla-
rr€nninado su riaje por Africa y Bu-
ha embarcado para América el 
^¿^sidente Roosevelt. que es en 
cf tn uno de los nuestros, deporliva-
[üte hablando. 
1 
Ha practicado siempre los deportes 
ron un entusiasmo digno de admi-
ración. 
Para entrenar sus músculos y su vo-
los Estados Unidos terminadas sus ca-
de Eduardo V i l y el Real Automóvil 
ferenoia internacional de locomoción 
Garden. 
luntad se aficionó á la caza, que prac-
ticó mucho en frecuentes expediciones 
á las Montañas Rocallosas, persiguien-
do fieras, y donde cual un verdadero 
centauro rivalizaba en habilidad y 
destreza con los "cowboys;" fué más 
larde nn boxeador, luego un jugador 
de "cricket," de '-'foot-ball" y de 
"lawn-tennis." 
• Algunas de sus historias de caza al 
oso gigantesco de las montañas ame-
ricanas, el "grizzly" son tan intere-
santes como una novela y su última 
expedición, en pleno centro de Africa 
cazando el león, la pantera, el hipopó-
tamo, el rinoceronte, le dieron los ele-
mentos para un emocionante volúmen 
de aventuras. 
El "R^al Automóvil Olub de Gran 
Bretaña" del que Eduardo V I I fué 
gran protector se halla instalado en 
Piccadilly. Por delante de sus venta-
nas pasaron los funerales imponentes 
del Rey. umversalmente llorado. 
Pero, como el " A . C. de Oran Bre-
taña" posee cinco mil miembros y no 
podía disponer más que de trescientos 
sitios en sus balcones y ven-tanas para 
ver pasar el carro fúnebre y su lucido 
cortejo, sorteó los nombres de los que 
se inscribieron para asistir desde el 
"c lub" al desfile. 
Y ahora que hablamos del " A . C. 
de Gran Bretaña" y de la muerte del 
Rey Eduardo digamos que el "Royal 
Automobile Club Journal" aparece 
actualmente con sus páginas orladas 
de negro. 
•E l "Club" envió dos cartas de pé-
same y de homenajes al nuevo Rey 
Jorge Y y á la Reina María. 
Por otro lado el " A . C. de Gran Bre- i 
t aña" recibió testimonios de simpa-, 
tías oficiales de los "Automóviles 
Clubs" de América, de Austria, de 
Bélgica, de Egipto, de Francia, de 
Alemania, de Holanda, de Hungm, 
de Italia, de Portugal, de España, de 
Suecia. de Suiza, de Rumania, de Ru-
sia, de la provincia de Victoria (Aus-
tralia.) 
Agreguemos que este último, el '"A. 
C. de Victoria" cuenta con 523 miem-
bros. 
En el Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, de París, la conferencia in-
ternacional de locomoción aérea, que 
se reúne desde hace días, ha constitui-
do su mesa de la manera siguiente: 
Presidente: M. L. Renault; Vicepre-
sidentes: M. M. Lardy. Krieger. al-
mirante Gamble. Pompeo Bodrero. 
La conferencia se ha repartido en 
cuatro comisiones que se ocuparán de 
las cuestiones jurídicas, administrati-
vas y técnicas, aduaneras, de circula-
ción y de reglamentación. 
La delegación inglesa comprende 
al almirante inglés sir Douglas Gam-
ble, W , P. Byrne, teniente coronel 
Mac Donoug'h, capitán Murray. P. 
Suéter, capitán Chalmers, M. H. But-
ler, M. R. Bridgerman. 
Los otros países representados son 
Italia, España, Rusia. Austria, Portu-
gal, Bélgica, Turquía. Suiza. Holan-
da. Rumania, Servia, Suecia. Bulga-
ria, Dinamarca, Alemania y Francia. 
Se ha transferido para el martes 
próximo el comienzo de los partidos 
•de "basket-ball" que debían jugarse 
esta noche en el teatro del "Sevilla-
Garden," 
La suspensión obedece al deseo de 
mejorar su juego los individuos de los 
clubs de la Asociación Atlética y po-
der presentarse con la pujanza, la 
fuerza y la destreza necesarias el día 
de la inauguración. 
MANUEL L. DK LINARES. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
mihas y Compañía, San Rafael 32. 




Partidos y quinielas que se juga-i 
rán hoy sábado 11 de Junio á las 
odio de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 80 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS.— No se dan contraseñas 
para salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 11 Junio de 1910 
A las 11 da la mañana 
Plata española 98 á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á IOS1,' P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V. 
á 5.36 en plata 
d 5,37 en plata 
á 4.28 en plata 
á 4.29 en plata 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
AVISO 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde, del mismo día. 
Ha'bana, 9 de Junio de 1910. 
EL OLIVETTE 
Procedente do Tampa y escalas fon-
deó en puerto esta inaííana, el vapor 
correo americano ''Olivette," condu-
ciendo carg-a general, correspondencia 
y pasajeros. 
Dicho buque se hará nuevamente á 
la mar en la tarde de hoy. coi-, destino 
á los puertos de su procedencia. 
EL TRAFALGAR 
Con rumbo á Mobila saldrá hoy el 
vapor noruego '•Trafalgar," con 
carga, 
EL KAREX 
Conduciendo 10,022 huacales de pi-
nas saldrá hoy para Knights Key, el 
vapor noruego "Karen. ' ' 
Imstriales y Veciiios oe Medina y-Príocípe 
SUBASTA para la construcción de las pa-
redes exteriores, cubiertas y fachada 
del Edificio que se proyecta erigir en 
el solar limitado por las calles 21 y G, 
Medina, para el Casino de esta So-
ciedad, 
Dicha subasta constará, de: 
Io.—Proposición: Suplir los materiales 
necesarios para la construcción de la fa-
chada. 
Io. A.—Suplir los materiales y la mano 
de obra necesaria para la construcción de 
la fachada dejándola completamente lista, 
2o.—Construcción de la cubierta de ce-
mento armado y de los arqultraves que la 
soportan. 
3o.—Mano de obra de las paredes exte-
riores supliendo la Sociedad los matarla-
Ies. 
3". A.—Mano de obra y materiales de las 
paredes exteriores. 
Hasta el día 13 del actual, á las 8 de 
la noche, se recibirán proposiciones pn 
pliego cerrado para la realización de 148 
obras que se indican, en el local social, 
situado en H entre 21 y 23. "Villa Toma-
sita," á cuya hora y en dicho lugar, se-
rán abiertos ante la comisión nombrada al 
efecto, la que podrá rechazar 6 aceptar 
la que estime más conveniente para los 
intereses de la Asociación. 
En el local expresado están de mani-
fiesto y á la disposición de quien los so-
licite, los planos, memorias de los mismos 
y relación de los materiales que se exigen. 
Los señores postores acompañarán pa-
ra poder tomar parte en la subasta, una 
fianza del 10 por 100 del montante de su 
proposición, cuya fianza ha de estar re-
presentada por valores en Checks, Carta 
de Fianza de Compañía acreditada 6 en 
efectivo. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento y por acuerdo de la Comisión de 
Obras. 
Habana, 9 de Junio de 1910. 
C 1740 
E l Secretarlo, 
Dr. Francisco Noguero!. 
lt-11 ld-12 
P a r a e c o n o m i z a r t i e m p o y d i n e r o , e s i n -
d i s p e n s a b l e e f e c t u a r s u s c o m p r a s e n e l 
T o m e n o t a d e e s t o s p r e c i o s y h a g a u n a v i s i t a a i P f i L f i C l O 
' i 
i 
D E H E 
Nansú fraincés muy an^ho. pi^za (Je w va ras á. 
Organdí floreado, de 30 y 50 cts.? se veuden en esta casa á 
Piqué blanco, muy fino. á 
Olames estampados a 
Etamina color entero á 
[flnolan superior •. á 
Olaws de hilo, colores firmes ' á 
Oíanos do pnro lino, colores firmes: á 
•\ln-=r-lina do cristal, color entero, á 
Muselina do cristal, color entero,. á 
^Muselina de cristal, blanca, doble ancho á 
Nansú bordado á 
Warandol, color entero á 
Warandol, color entero, muy fino a 
Warandol, color entero, de hilo puro. á 
Warandol, color entero, de hilo superior á 
Warandol shant;hu)ng• á 
Warandol bordado á 
Warandol do hilo bordado y calado, do 2 y 3 pesos á 
Piqués finísimos de 50 y 60 centavos á 
Piqués franceses y bordados * á 
Irlamdas muy finas á, 
Wandas muy finas, doble ancho á 
Irlandas do hilo muy finas, doble ancho á 
Medias de olán, color entero, caladas á 
Medias de otón, negras, caladas á 
Crea de hilo, pieza de 30 varas á 
Orea de hilo Catalana, pieza de 30 varas. 
Juegos de manteles, hilo, 12 cubiertos á 
Alemanisco blanco, 8|4 ancho á 
Alemanisco color hilo. 8|4 ancho á 
Alemanisco blanco, hilo 8¡4 ancho á 
Nansú blanco, pieza de 30 varas. . á 
NTausú blanco, pieza de 30 varas, un metro de ancho á 
Warandol hilo, 8|4 á 
Warandol hilo, 10|4 ! a 
Madapolán francés, pieza de 30 varas, un metro de a n o h o . . . . . . á 
M blanco de hilo á 
Medias patentes, muy finas, á 
f>ecla China cruda z : fc-
?>eda China en todos colores á 
Seco Silk, un metro de ancho á 
Vestidos de "Warandol bordados á 
!?estidos de Nansú bordados a 















































G O M F E C C i O M E S 
En esta casa se encuentra el más extenso y variado surtido, el que 
detalla á precios sumamente económicos. 
Blusas de Nansú muy finas á 0.29 
Blusas de muselina . . á 0.4S 
Sayas Warandol , iá 1.26 
Cubre corsés á 0.49 
Paletas "Warandol, bordadas á 3.96 
Vestidos Warandol, bordados, forma casaca á 10.60 
Sayas Warandol á 2.13 
Se realiza una gran partida de Corsés franceses de todas formas des-
de 50 centavos hasta 4 1|2 pesos. .El valor de estos corsés es más del triplo 
del precfto á que se realizan. 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
Cinta número 1. pieza á O.pR 
C-inta T^hc.rty. doblo, número 60 á 0.2.0 
Cinta Liborty. doble, número 80.. . .: á 0.25 
Cinta fanlasm. número 80 , á 0.15 
Cinta Liberty número 100. á 0.25 
Encaje mecánico, la pieza á 0.Ó5 
Botones nácar, la docena ; R 0.05 
Mecánicos, muy finos, piezas con 12 varas á 0.20 
Guarniciones de valencién, 1 vara de ancho 'á 0.60 
Guarniciones de Nansú bordado, 1 vara de ancho á 0.60 
Sutache, todos colores, mercerizados á 0.05 
Trenzas cabello natural... á 1.50 
Castañas de bucles á 1.98 
Crapé pelo natural á 0.20 
Tira bordada. 1 vara de ancho á 0.35 
Polvos Anthea á 0.45 
Poh'os Ixora-Pinaud á 0.34 
Polvos Flores de Tokio • á 0.26 
Polvos de Leche á, 0.20 
Polvos Opoponax á 0.26 
Polvos Yelonte á 0.26 
Polvos Violeta de Parme lá 0.22 
Polvos Java á 0.22 
Polvos Dorin. chico á 0.15 
Polvos Vera Violeta á 0.60 
Poh'os Hcliotropo de Roger y Gallet á 0.75 
Polvos Rosiris ' á 0.63 
Polvos Violeta Xegui á 0.40 
Polvos Heliofcropo de Pinaud á 0.20 
Polvos Bouquet de Amor á 0 " ) 
Polvos Aronis ti 0.55 
Polvos Glorias de París i á 1.23 
Polvos Flor de Amor á 1.25 
Polvos Califlor rosado á 1.00 
Polvos Hcliotropo Coudray á 0.25 
Jabón Roger. Piel de España, caja de tres á 0.45 
Jabón Roífer, Jockey Club, caja de tres á 0.45 
Loción Vera Violeta, Ro^er y Gallet á 0.60 
Loción Heliotropo ¡ á 0.59 
Loción Ideal Houbigant á 1.45 
Loción Aroiniz á 0,60 
Agua Colonia Roger y Gallet, 1|2 litro á 1.0(V 
Agua. Colonia Coudray á 0,85 
Esencia Micwoty á 0.82 
Esencia Bouquet de Amor 4 0-̂ 0 
Esencia Vera^Violet á. 0.68 
Esencia Rosiris... á 0.90 
Esencia Flor de Amor á 2.50 
Esencia Glorias de París . . • á 2.50 
Esencia Liá de Francia á 0.80 
'Esencia Aromiz á- 0.65-
Esencia Heliotropo blanco Roger y Gallet á 0.70 
Esencia Violeta Xegui á. 0.75 
Esencia Brisaé de Xalón á 0.60 
Brillantina Florayme á 0.55 
Brillantina de Pinaud á 0.21Í 
Vaselina Vera Violeta 'á 0.30 
r e c i b e c o n s t a n " 
- d e m e n t e l a s ú l -
t i m a s n o v e d a d e s de E u r o p a ^ ^ j > & 
Ventas al contado. ' ün 'solo precio en cada artículo 
l P > j r & G ± o f i j o 
S A N R A F A E L 3 1 Y M E D I O . T E L E F O N O 1 2 5 0 
Corsés Warner, lavables é inoxidables, hemos recibido los 
últimos modelos para el Verano. 
1-11 
^ O XJI l a oO 
P A C O G 0 N G 0 R A 
NOVELA ESCKITA 
POR 
J M F, m í m PABON, BRO, 
Ĉon licencia de la Autoridad eclesiástica) 
Est ̂ novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i lia 
T O M O I I 
(Continúa.) 
-^Pues quiere decir que aguardaré. 
P0rqup PS asunto fel que me trae por 
^.a.ienf> á la casa y sólo de interés 
Wioular. ¿Dice usted que dentro de 
-**o ó sois días? 
nos 8e"nr: bien más que tave-
OnT̂ 8 kueno: volveré dentro de 
semana, si á usted 1P parece. 
^ U m o usted guste: señor.— 
>̂  *j 
^ más inconstante, amigo lec-
do'p11^ el cor?,76n bumano. sobre to-
^cuando hay que emprender y se-
^ r i f t • rdl10 y fati?0f:i0 camino del 
1̂0 y de la abnegación. Por eso 
son tan pocos los que. después de ha-
e&r denodados propósitos, perseveran 
en ellos, y tan ningunos los que. aun 
perseverando en sus buenos propósi-
tos, no ten-gan que sostener, para per-
severar, las más empeñadas y tremen-
das luchas consigo propios. 
Lo que llaman los místicos "el hom-
bre vwjo" (y perdona que te haga 
seguirme por estos laberintos) no ce-
de nunca de buen grado y sin violen-
cia su puesto al "hombre nuevo". De 
aquí que para que est« hombre nuevo 
llegue á desarrollarse y tocar al apo-
gteo y cúspide de su perfecto sér. ha-
ya tenido el viejo que padecer angus-
tias de agonía y fatigas y dolores de 
muerte. 
Paco Gróngora, hombre como todos 
los demás hombres y por añadidura, 
acostumbrado á malas mañas, no po-
día renovarle sin (batallas reñidísi-
mas con su antiguo yo. Por otra par-
te, en toda conversión al bien hay al-
de lirismo, llamómosb- así. ó sea 
algo y aun algos de entusiasmo que, 
como todos los entusiasmos, es un es-
tado anormal que no se sostiene por 
muy largo krecho; y. después, cuando 
el entusiasmo decae y el lirismo s* en. 
tibia, e?. ruando precisamente hay 
que seguir nadando contra, riento y 
mares hasta. 6 dejanse arrastrar por 
la comente antigua 7 tomar á las an-
dadas, ó arribar á las playas aparta-
das y esquivas de la victoria sobre sí 
mismo. 
Terminada su confesión con el Pa-
dre Illanes, Paco Góngora se sentía 
capaz de resistir al infierno, á la car-
ne y al mundo, como un San Antonio 
Abad ó punto menos, y sin vacilacio-
nes, aunque con repuguacia. y ahí 
precisamente estribaba su heroísmo, 
emprendió la caminata de la Parro-
quia del Padre Illanes al Convento de 
Santa Isabel. 
De haber hallado a Justa, quizá y 
xiu quizá hubieraI;1 hasta besado los 
pies, con tal de haber alcanzado su 
perdón. No habiéndola hallado, te-
niendo que aguardar y que repetir el 
heroísmo, el hombre viejo se resen-
tía; el amor propio se encabritaba 
y . . . ¡la lucha! la lucha de siempre 
entre el bien y el mal: los anhelos de 
un lado y del otro lado-los temores: 
por aquí rebeldías satánicas y por 
allí, deyeócióttés de ánimo aplanado-
ras;: por acá. en una palahra. el es-
píritu pronto y por amllá la carne, 
declarándose enferma y flaca como 
siempre. 
—¿No será lo mismo una carta?— 
se preguntaba k las veces en su inte-
rior:—Sobre que daría el mismo re-
sultado, ó sea mi humillación i ella, 
quizá la mortificaría menos.—r dis-
frazando su egoísmo con los atavíos 
y arreos de la delicada caridad hacia 
Justa, se decidía por la carta; dis-
curría encabezamientos, que desecha-
ba luego, porque no le petaba ningu-
no; hilavanaba párrafos: subrayaba 
frases en su magín, y hasta perjeñaba 
borradores. 
—¡Cobarde!—le decía entonces la 
conciencia que se le había tornado 
por demás habladora—¿Por qué tan-
ta vergüenza para reparar, y tan po-
ca para causar el daño? Sé hombre al-
guna vez: haz siquiera una hazaña 
digna do un ' caballero. ¿'Qué menos, 
que un cuarto de hora de vergüenza 
en reparación de los trece años de 
amargura que esa mártir ha devora-
do por causa de tí? 
—Pero vamos á ver:—seguía discu-
rriendo, como en contestación á lo que 
la conciencia le decía:—¿Qué va ella 
á echarse en el bolsillo después de to-
do, con que yo me humille? ¿Ya por 
eso á resucitar su padre?... ¿Va á 
dejar de ser un hecho consumado la 
deshonra de su hermana y su propia 
profesión de monja?... ¡Un poco de 
comedia!... recrudecerle á ella todas 
sus heridas en tonto y pasar yo otro 
rato como el anterior.. . ÍM quizá se-
ría mejor y hasta más delicado no-ir 
á profanar su retiro ni con una car-
íá. ¿No está ya ella muerta para to-
do? Pues paz á los muertos. ¡Eso es: 
paz á los muertos! 
—Calla ahí—le gritaba la misma 
voz que parece como que le había co-
gido valentía:—calla ahí. y no seas 
sofista, egoistón. Si te falta valor pa-
ra hacerlo, omítelo en buen hora. Pe-
ro no por miramientos para con ella 
¿¡estás? sino por tí. No por temor de 
profanar la augusta paz de su sepul-
tura; sino para no dejar tú de ser el 
Paco Góngora de siempre: egoísta en 
la virtud, ¡buena está tu virtud! co-
mo lo fuiste en el pecado: incapaz 
ahora, como siempre, de sacrificarte 
por nadie, ni siquiera por Dios. ¿Dón-
de ha ido á parar aquél arrepenti-
miento y aquellos propósitos y aque-
lla valentía?. . . ¡Qué pronto se te ha 
ido todo!... ¡qué caráter el tuyo más 
^tornátil y jfrívolo!... ¡ vaya, vaya 
Paco Gópgora, que ni sirves'para pe-
cador, pues á lo mejor te arrepientes, 
ni para penitente perseverante, pues 
lo mismo haces á bocas que á can-
grejos 6 igual confiesas que aposta-
tas! 
ILo haré: lo haré: descuida!— res-
pondía á la voz que le abofeteaba él 
alma .••ansándoh vergüenza al par 
que dolor:—Tú me dioes que debo 
hacerlo y lo har¿. ¡Pero si vieras 
cuánto me cuesta!... ;si vieras eco 
que parece tan sencillo, fácil y hace-
dero, cuán monte se me hace!... ¿Yo 
ante ella?... ¡Pero lo ha ré ! . . . Pero 
que secalleu. Dios mío, todas CSJKS 
otras veces que me hablan y me se-
ducen, como los cantos de las sire-
nas... Si yo quiero el bien ¿por qué 
ha de atrastrarme el mal tan podero-
samente?... ¡Ay qué trabajo cuesta, 
negarse á la naturaleza y desmentir 
sus leyes! — 
Así se le pasaron á Paco Góngora 
los mortales ocho días que mediaron 
entre sus dos visitas á Santa Isabel; 
sintiendo por un lado alegría porque 
pasaban, y por otro, temor de que 
llegara el último y con él el sacrifi-
cio de su amor propio, aun no extin-
guido en su alma ni arrancado de 
cuajo; sino vivo y sensible; dispuesto 
á la inmolación como la hija de Gef-
té, pero no sin quejarle y ílarar por- 1 
que se acercaba la hora de ser inmo-
lado. 
Y llegó el día. Paco Góngora con 
el mismo estado de ánimo que la v^z 
anterior, sólo con menos ilusiones, 
echó á andar camino del convento; y, 
venciendo en más de una ocasión de-
seos vehementísimos de volverse atrás, 
y en otrasf andando enn paso desi-
gual y anhelante, llegó a Santa Isa-
bel, con. temblor en las piernas, inse-
gura la voz. secos los labios, con gol-i-
Irteos en las sienes y desacompasa.! 
DIARIO D E L A MAHINA.—Edición de la tarde.—Janio 11 de 1910. 
Una boda elearante. 
• Se celebró ayer en el Tulipán, en la 
residencia del * distinguido caballero 
José .Manuel Otero, la boda de su bella 
v graciosa hija María Teresa con el co-
nocido y simpático joven Francisco 
Badal Miranda. 
Revistió la nupcial ceremonia, en to-
dos sus detalles, un carácter de abso-
luta intimidad. 
Así lo imponía el luto que guarda 
!a distinguida familia de la desposada 
por reciente y muy sensible desgra-
cia. • 
N'o SP hicieron invitaciones. 
Presentes al acto solo se hallaban fa-
miliares de los novios é íntimos de la 
casa. é 
En pleno día y ante una capí Hita 
donde confundíanse flores y lúcfiB en 
l-i más bella y más artística combina-
ción se juraron amor y fidelidad iu-
^iuebranta'.es los simpáticos desposa-
dos. 
Padrinos de la b-xla fueron la dis-
tinguida señora María Teresa Córdo-
va viuda de Miranda, madre del novio, 
y el expresado señor Otero, padre de la 
gentil María Teresa. 
Test i gas. 
Por la novia : los señores José Morá-
i s de los Ríos y Otero y Guillermo 
Merry. 
Por el novio: el doctor Eduardo 
Echarte y el señor Eduardo C'sabifiga. 
Ayer mismo, por la vía de Miami. 
.vi'ió la simpática parejea con rumbo íl 
hw Estados Tuidos para pasar una 
temporada en las Montañas. 
Felicidades! 
La muerte de la Infanta María. Jo-
sefa de Borbón, que nos anuncia hoy el 
cable, tiene para nosotros un interés 
singular. 
Se trata de la viuda de un cubano, 
y cubano tan ilustre como lo fué don 
José Güell y Renté, hermano del buen 
amigo y venerable caballero don Joa-
quín, jefe de una de las más antiguas 
y rná.s distinguidas familias de la so-
ciedad habanera. 
Turioso es el episodio que sirvió d3 
e^rílogo á los amores del señor Güell 
con la Infanta. 
Paseando ésta con una de sus her-
manas por la Castellana, se desbocaron 
ley caballos del lujoso tren que la con-
ducía cuando Pepe Güell, que á la sa-
zón transitaba por el elegante paseo 
madrileño, se lanzó valerosamente en 
«î tVns-a de aquellas damas salvándolas 
del inminente peligro que las amena-
zaba. 
hh gratitud primero, las simpatías 
después, hicieron que la Infanta y el 
caballero cubano, héroe de una galante 
y humanitaria acción, se unieran en fe-
liz matrimonio, 
.VniH amor que nació al azar hizo 
l,i ventura de das cjistencias ya apa-
gadas para siempre. 
Kn la playa. 
Es cosa ya resuelta que el Casino 
Tj.ipqtM reanudará durante el verano 
phfi matinées en la histórica glorieta. 
La simpática Comisión de Fiestas 
<!e! instituto; que con tanto acierto pre-
side él amable amigo Rogelio Cañedo, 
está hacieoido los preparativos para to-
ao cuanto se relaciona con la serie de 
matinées . . . 
•Se celebrarán tres. 
L a primera está señalada para el do-
mingo diez.de Julio, la otra para el se-
gundo domingo de Agosto y la última, 
de despedida, para el primer domingo 
ne Septiembre. 
Es lo acordado. 
Para mayor comodidad de los con-
currentes, aí igual de lo hecho en tem-
poradas anteriores, habrá un tren ex-
prrso desde Villanueva hasta la Playa. 
Tren que retornará á la terminación 
de la matinée. 
La Comisión de Fiestas del (¡asino 
Expañol es acreedora á toda sperte de 
«iplausos por sus iniciativas. 
La de las matinées. ahora, ha si^o 
acogida con el mayor placer. 
E l banquete del jueves. 
Banquete con que serán obsequiados 
esa noche por amigos, admiradores y 
compatriotas de uno y otros, el violinis-
ta español Juan Manén, el pianista cu-
bano Joaquín.Nin y la esposa de éste, 
Rosita Culmell, la aplaudida cantante. 
Se celebrará en el hotel Sev-üla. 
L a nota de novedad será la presen-
cia en la mesa de distinguidas damas. 
Bastará esto para imprimir al ban-
quete una expresión de buen tono. 
Las listas de adhesiones están llenas 
de nombres conocidos, figurando entre 
otros las de Dionisio Velazco y su ele-
gante esposa, el Cónsul de Dinamarca 
y su hermana la señorita Juanita Cul-
mell, la distinguida, profesora Rafaela 
Serrano, el presidente del Centro Ga-
Ihgo con su espada y su encantadora 
hija Divina Rodríguez Bautista, el ad-
ministrador del DIARIO DE LA MABUS \ 
y su graciosa hija Florentina Pumarie-
ga, el presidente del Cendro ühtalán 
y su interesante hija Claudina &fim) y 
los señores Narciso Maciá, José Barra-
qué, Avelino Pazos, ^Mariano Juncada-
lia, José R. Villaverde. Enrique Coll. 
José Ibáñez. Hubert de Blanck, Juan 
Torroella. Adelardo Xovo, Anselmo 
López. José Abeleira, Eudaldo Roma-
fí'̂ sa. Manuel Sanleiro. José Crusellas, 
Ramón Crusellas. Ansrel Barros. Fran-
cisco Victori. Pedro Orne, José ínelán 
Galán. Ramón Planiol. doctor Alfonso 
Betaneourt é Isidoro Corzo. 
Muchos de estos señores aparecen 
anotados con sus respectivas esposas c 
hijas. 
Las listas están abiertas. p«ra cuan-
tos deseen inscribirse, en el hotel Sevi-
lla y en las almacenes de música de Gi-
ra It y Anselmo López. 
Se cerrarán el lunes. 
E n el Vedado, en la capilla de los 
Carmelitas Descalzos, se celebrará el 
domingo diecinueve del actual una her-
mosa fiesta con motivo de la bendición 
del nuevo altar que acaba de levantarse 
á la Virgen del Carmen. 
Ese mismo día tendrá lugar la fiesta 
de la Primera Comunión de las alum-
nas del Colegio Francés, 
Ambas ceremonias prometen reves-
tir, por igual, gran lucimiento, 
i 
De viaje. 
E n el vapor Saratoga, que zarpa 
mañana de nuestro puerto para el de 
New York, tiene tomado pasaje el doc-
tor Gabriel Ltanda. 
Va este distinguido amigo en busca 
de sus encantadoras hi;as, que están 
educándose en ano de los principales 
colegios de los Estados Unidos y que 
volverán ahora, felices y complacidas, 
para pasar • 1 lado de los sujos el pe-
ríodo de vaci 'osí-s . 
Lleve el doctor Landa un viaje muy 
feliz! 
Traslado. 
A la casa, de Inquisidor 35. altos, se 
ha trasladado la distinguida familia 
del señor Angel Naya. 
Noticia que me complazco en comu-
nicar á sus amistades. 
De Payret. 
Por llenos-pueden contarse en este 
teatro las representaciones de L a Cor-
te de Faraón y María Jesús. 
Dos grandes éxitos. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Payret una matinée con la siempre 
bella y siempre aplaudida zarzuela E l 
rey que rabió. 
Lleno seguro. 
Esta noche. , 
Hay dos bodas. 
E n el templo de Belén se celebrará 
la de la señorita Ana de Soto y el se-
ñor Benjamín Orbón. 
Y en Monserrate la de la señorita 
Mercedes Robelín y el joven Julio Mo- j 
rales Brodermann. 
Ambas bodas están señaladas para 
las nueve. 
E l concierto que ofrece la distingui-
da profesora Angelina Sioouret. con un 
grupo de sus alumnas más aventajadas, 
en su casa de la calle de Tejadillo. 
E l baile de la l l á b a n a Social en el 
clialet del Vedado. 
Una función extraordinaria en el 
Salón-Mónaco. frente al parquecito de 
Albear, á beneficio de los Huérfanos 
de la Patria. 
Y última representación en Albisu 
de la opereta Boccaccio. 
Noche completa. 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
G A C E T I L L A 
y el 
Nacional.— 
Con las funciones de hoy, mañana 
lunes, termina la ibrillante tem-
zarzuela perada de la compañía de 
del popular Regino López. 
En estas tres funciones se pondrán 
en escena las obras que más éxito han 
obtenido en la temporada. E l progra-
ma de hoy es como sigue: 
A las ocho, la aplaudida zarzuela 
parodia de " L a viuda alegre," en 
cuatro cuadros, del popular Villoeh, 
con arreglo musical del maestro Mau-
ri, " E l viudo alegre," tomando parte 
principal en su desempeño las aplau-
didas tiples Luisa Onregón y Pilar 
Jiménez, Palomera y Zarzo. 
queromos dar. Se le ha ocurrido á Pe-
pe Acosta colocar debajo de una de 
cea4; sillas un billete de diez pesos 
americanos, para que se les gaste á su 
gusto el que tenga la dicha de enepn-
^rarlo. Se hallará este pegado por las 
puntas bajo el asiento. 
Conque á ver quién se encuentra 
hoy los diez ''bolos." 
Se ha transferido para el martes la 
inauguración del juego de "basket-
bali." 
Actualidades.— 
Esta noche cuatro tandas de atra-
yentes películas cinematográficas y 
c'os números sugestivos de canto y 
baile español. 
A cargo de Angelina Calomarde, 
eoupletista y guitarrista, están la se-
GRAN SURTIDO DE FROTALES 
de todas clases y t a m a ñ o s , del pa í s y eK" 
tranjeros,-Mangros de 2 y 2 y medio me-
tros, con flor y fruta. Zapotes, Anones, 
G u a n á b a n a s , Cocos, Naranjos, todo en en-
vases, Alamos, Eucaliptos, Canchus, on 
matas de sa lón todas c la»es de palmas Ji-
ñas , Rosales en envases con flores, mu-
cha y buena, Rosas pulmerón, tallo lartío 
y corto, como usted la quiera, todo á pre-
cios módicos . Jardín E l J a z m í n del Cabo, 
Infanta y Concordia, Te lé fono 1228. 
6523 15-10 
pocíii mu inu 
rPOTENCIA.— PERDTTW. IM .  E R D H ) ^ 
N A L E S . — ESTERILIDAD 
NSREO. — S I F I L I S Y H í l ^ ^ 
QUEBRADURAS. 
I 1639 
Consultas de 11 á 1 y cle , , 
49 HABANA 49. 45 
, gunda y cuarta tandas, en las cuales 
papel de • v,udo esta a cargo , la ^ r a ^ a valencianita lucirá sus 





L i s t a de h e l a d o s 
p r e p a r a d o s p a r a 
hoy e n l a a c r e d i -
t a d a c a s a 
Roval Biscuit, Crema de Avellatiaj 
ma do Almendras, Crema do Ch 
Crema do Anón, Arlequín, Mantecad^0'^*' •*« 
del inimitable Regino 
L a segunda tanda se cubre con p.l 
aplaudido sainete " E l cierre á las 
seis." obra que cuenta sus llenos por 
noche. 
Payret.—1 
E l programa de la función de hoy 
no puede ser más variado. 
'Está combinado oon tres zarzuelas 
tic gran éxito. Helas aquí: 
A las O'Cbo, " L a Corte de Faraón." 
A las nuevo, " María Jesús ó E l po-
zo del crimen." 
A las diez, " L a Verbena de la Pa-
Ic-ma." 
Kn las tres toman parte las simpá-
ticas tiples Teresita Calvó y Adela 
Zaldivia. 
Mañana, gran "matkíée" con " E l 
Bey nuP Rabió." y por la no-ehe cua-
tro tandas, empezando la primera á 
ius siete en punto. 
Albisu.— 
Noche de -lleno es la de hoy para el 
Lfortuna-do teatro "Albisu," 
Se canta La lindísima opereta de 
Suppé, "Boccaccio," o:bra en la cual 
logran un grandioso éxito las genti-
hVnias tiples Esperanza Iris y Josefi-
na Peral. 
Mañana, en la "matinée." se repe-
tirá "Boccaeoio." y por la noche la 
ópera española, "Marina." por la no-
table Aida Gonzaga, que cantará el 
lamoso vals "Divenzano." 
Mcrtí.—-
" E l sobrino de su t ío ," entremés 
de Fernández, estrenado anoche con 
éxito lisongero. sirvió para que lucie-
ra su gracia artística y sus encantos 
a.-aturales la talentosa y simpática ti-
pleciía 'Carmen de la Maza. 
Esta noche se repite " E l sobrino 
de su t ío ," en segunda tanda, cu-
briéndose la primera y tercera con 
" L a ideal Garridini" y "Nada entre 
dos fuegos." en cuyo desempeño tan-
to se distinguen la siempre hermosa 
Rosaura y la graciosa Carmencita de 
la (Iftaza. 
"Los funerales de Eduardo V I T . " 
última película que ha recibido la em-
presa, se proyectará esta noche. 
Politeama.— 
E n el "Teatro de Variedades" del 
Politeama, ha inaugurado el experto 
empresario Enrique Rosas una bri-
llante campaña de arte con el cuadro 
de comedia que tiene á la señorita 
Caneino, como genti-lisima actriz de 
talento y gracia escénica. La famosa 
Pilariea es ovacionada en cada acto 
por sus cantos y bailes^españoles. E n 
todas las secciones se proyectan pelí-
culas interesantes y movidas y el es-
pectáculo del "Teatro Variedades" es 
uno de los mejores en su género. L a 
entrada y asiento cuesta 20 centavos. 
Enrique Rpsas resuelve el ideal en 
el teatro de ofrecer excelente progra-
ma por el más bajo precio. 
Pronto aparecerá en la escena de 
este favorecido y elegante teatro " E l 
Trío L a r a . " los colosos del sofocante 
baile flamenco. 
Sevilla Garden.— 
Ya no son suficientes las dos mil si-
tkus que hay en el jardín del "Sevilla 
Garden" para el público que allí con-
curre. 
Por eso so verán aumentadas en 
quinientas más esta noche. 
Pero no es esa sola la noticia que 
« , i •I* 
tercera sección serán | X 
t LA FLOR CÜBÜA 
cubiertas por Rosalina. verdadera ar-
tista coreográüea, de flexible y rápi-
da ejecución. 
G A L I A X O 96 
Esquina á SAN J O S E 
banoras, Crema Paris ién, Chocolate d } 
J a i - A l a i , Naranja Glacé, Napolitanos M*' * 
lóp de Castil la, Mamsy Glacé, Señ'OP ^ 
Heladas, Helado do Fresas. Helado deT** ^ 
nábana, Granizado de Limón, Helad 
Piña, Helado de Zapote, Helado de A|bd5 »• 
ricoques, Helado de Mamey, Helado de •* 
locotón, Heirto de Naranja. *" V 
ANUNCIOS VAHÍOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
Bueuos Aires n. i 
So esta Clínica se cura la slflMf en 20 
días por lo greneral, y de no ser aat ne i i 
devuelve al cliente el diaero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas í mi procedimiento me 
obligan — <;cn pena — á. producirme de este 
i : ddo. T e l é í u c o : 6120. 
15S6 1-Jn. 
T I E N D A S 
con Sastrer ía y Camisería , buen depen-
diente y cortador en general. Dirigirse á 
L a Moda Elegante, Muralla 48. 
6510 4-11 
K R Y P T 0 K 
í 
E N W S O L O i 
C m S T A l . S l N 
"OBLEA O R A X Á Y Í S I B I ^ 
POSEEMOS 
EL BAB1HETE 
m e j o r que se conoce p a r a g r a -
d u a r l a V I S T A . No c o b r a m o s 
n a d a p o r e l r e c o n o c i m i e n t o . 
N u e s t r o s t a l l e r e s p r o d u c e n t ra -
bajos perfectos . 
L ALMENOARES 
O B B S P O 5 4 
1611 l-Jn. 
D" Perdomo 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Sífi les é inyecciones 
sin dolor. Te l é fono 2S7. De 12 & 3. J e s ü s 
Marta número 33. 
6019 26-lJn. 
DR. HERNANDO SE6ÜÍ 
CA.XMDRA.T1CX> DJS LA IXPÍIVEKSI DAD 
m m n . nariz t cno 
NEPTÜIS'O 103 D E 12 á J , todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
IRB 7 de la mañna. 
_i_6€5 i . j n . 
AZAFRAN "£L IRIS" 
¡¡QUE i i i c o ES:: 
. S u pureza, garant ía , color, aroma y sa-
bor— no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con 1* marca " E l Iris ." Depós i to -
Jesús del Monte 345V2. Correo, Apartado 
1405. A. Agul ló . 
• 6135 
c1747 • * • Mi 
. ¡¡SIN RIVAL!! 
JABÓN u f L O R " 
l í S s E U B 0 R M 0 CON 
W HIEL d e VACA 
SIPIS E S P E C I A L DE 
E d . PLANTÉ. 
B l a n q u e a u 
C o n i e r v a e l C u t í s 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS 
ANUMOOS TRIUIIXQ MARIM. 
U S E N S E L O S AFAMADOS P O L VOS D E 
C 1709 
L A CONSTANCIA" 
13-7 
26-Jn.-6 
S E C E D E A 
SALON BOMCHSA 
ALMUERZOS Y GGM!DAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
1629 * l - J n . 
La Habana entera está 
C B N S O , R E D I M I B L E A 
los cinco años , por las dos terceras partes 
un lote .de terreno con 1,600 metros pla-
nos, situado en la Calzada de la Infanta 
• tMuina á la calle del Príncipe. Informan-
Teniente Rey 44. 
6020 ' 26m-l 26t-l 
T E N E R E L M E J O R ZA 
P A T O D E L M U M O O 
P R E C I O S O S 
m o d e l o s ú l t i m a m e n t e re; 
c i b i d o s e n p i e l e s d e Rus io , 
c l a r a y o b s c u r a :: J J ü 
VENGA A VERLO 
TELEFÓNÓS: A 1710 y 3327 
5 H 4 M G T Q 
5" i-GrNAc>pj 














desfilando por la tienda L E P R I N T E M P S I I A L 
para aprovecharse de la liquidacidn 
que de todas sus existencias de BOFA 'Í m m h 
está haciendo y que irremisiblemente ha de terminar durante N O V E N T A D I A S 
para inaugurarse nuevamente el D I A 1' DE S E f T I E M B U E , como casa exclusi-
vamente de confecciones para Señoras y N iñas. 
Todo confecciones: desde el sombrero hasta los zapatos. Haea Vd. una vi-
sita á esta casa v se convencerá de que es aquí donde debe comprar lo ouc ne 
cesita este verano. A L A G R A N L I Q r i D A C I O N D E ' 1 -
L E P U I N T E M P S - f e j f e j f o ^ y Perfumería 
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L I Q U I D A C I O N P A R A O B R A S 
y por cambiar de giro, el dueño de 
B O N M A R C H E 
R e a l i z a , q u e m a y e c h a á l a c a l l e de l a peor m a n e r a p o s i t l e , todas 
l a s e x i s t e n c i a s de e s t a c a s a , i 6 0 D I A S M A S ó M E N ü S , 60 D I A S ! 
V E A N P R E C I O S Y J U Z G U E N : 
W A R A N D O L E S bordados, con fran-¡ B L U S A S D E NANSU á 35 y 50 
jas, última novedad, á 25 centavos. • cetítavos. 
Valen 50. 
W A R A N D O L E S de hilo, bordados, 
á 45 centavos. 
NANSUS BORDADOS, para blu-
sas, á 18 y 20 centavos. 
WARANDOL de color entero, á 10 
centavos. 
M U S E L I N A S bordadas, con pre-
ciosas franjas, última expresión de la 
meda, á 20 centavos. Vale 50. 
P I E Z A S D E C R E A , para camiso-
nes, con 30 varas, á 2 pesos. 
CAMISONES BORDADOS, á 75 
centavos. 
C H A L E S ' P A L A T I N O " , con hilos 
de plata, á 10 reales y 2 pesos. 
E N E N C A J E S . P E R F U M E R I A Y 
F L O R E S , A COMO Q U I E R A E L 







P R E C I O S F I J O S Y V E N T A S A L C O N T A D O 
Mandamos muestras de nuestras tolas á todas las personas que del interior do 
dan, pero les supl icanu» que nos expliquen bien lo que desean; á fin de ^ " r ¿mSli ^ a ^ ? r t ¿ m 
SE IMPONE L A LIQUI-
DACIOH DE ss s: :: AL BON MARCHE REIITA 33 , F U E N T E A GALIANO » s: ss =• 
D e p ó s i t o ele líi 
1600 •Ja. 
P í d a n s e l a s e a r a i s e t a s l e g r í t i m a s , m a r c a L E O X , á S 6 - 0 0 d o c e n a . 
U O l i A J J I L L A de I s l a de P i n o s , p a r a e l h í g a d o . 
c 1727 alt 
